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Señores del Jurado. 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa presento el 
trabajo de investigación titulado:  
“PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 11036 “27 
DE DICIEMBRE”  - LAMBAYEQUE - 2016”. Con el objetivo de obtener el grado 
académico de magister en Psicología Educativa. 
El trabajo de investigación es significativo pues tiene como objetivo Demostrar que el 
programa de "Inteligencia emocional" mejora las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 11036 
“27 de Diciembre” Lambayeque - 2016. 
Del mismo modo, es la pretensión que al concluir el presente estudio y de acuerdo a 
los procedimientos estipulados en el reglamento para elaboración y sustentación de 
tesis de nuestra casa superior de estudios, pueda optar el grado académico de 
magister en Psicología Educativa. 
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La presente investigación, tiene por objetivo general Demostrar que el programa de 
"Inteligencia emocional" mejora las relaciones interpersonales de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 11036 “27 de 
Diciembre” Lambayeque - 2016. La investigación realizada corresponde al enfoque 
cuantitativo, de Tipo descriptivo – explicativo. 
El programa que presento también pretende fortalecer la labor tutorial de los 
docentes a través de estrategias metodológicas contenidas en doce talleres de 
aprendizaje cada uno de los cuales se desarrolla siguiendo una secuencia activa con 
el fin de establecer buenas relaciones y sepan actuar de manera positiva con sus 
semejantes. 
Los resultados muestran que antes de aplicar el Programa Inteligencia Emocional, 
13 estudiantes que representan el 72,2% se ubican, dado sus puntajes, en la 
categoría baja de las relaciones interpersonales. Asimismo, luego de aplicado el 
estímulo en el Post Test se observa que ningún estudiante se ubica en esta 
categoría debido al proceso de desarrollo de la habilidad.  
Asimismo, se concluye que el Programa de Inteligencia Emocional Sí desarrolla en 
forma significativa las relaciones interpersonales en los estudiantes del Cuarto Grado 
“A”. 
Finalmente, se recomienda al personal docente de la Institución Educativa N° 11036 
“27 de Diciembre” – Lambayeque; capacitarlos para medir el nivel de las relaciones 
interpersonales en sus aulas y determinar si existe un alto porcentaje de deficiencia 
en esta variable para aplicar el programa. 












The present research aims to improve the interpersonal relations of students of the 
fourth grade of primary education of Educational Institution 11036 "December 27" 
Lambayeque - 2016 through the application of the “Emotional Intelligence” Program. 
The research carried out corresponds to the quantitative approach, of descriptive - 
explanatory type. 
The program I present also aims to strengthen the tutorial work of teachers through 
methodological strategies contained in twelve learning workshops each of which is 
developed following an active sequence in order to establish good relationships and 
know how to act positively with their peers. 
The results show that before applying the Emotional Intelligence Program, 13 
students representing 72.2% are placed, given their scores, in the low category of 
interpersonal relationships. Also, after applying the stimulus in the Post Test shows 
that no student falls into this category due to the process of skill development. 
Also, it is concluded that the Emotional Intelligence Program does significantly 
develop the interpersonal relationships in the students of the Fourth Grade "A". 
Finally, it is recommended to the teaching staff of Educational Institution No. 11036 
"December 27" - Lambayeque; Train them to measure the level of interpersonal 
relationships in their classrooms and determine if there is a high percentage of 
deficiency in this variable to apply the program. 





En la elaboración del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la 
necesidad de mejorar, a través de la aplicación del Programa de Inteligencia 
Emocional, las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa 11036 “27 de Diciembre” de 
la ciudad de Lambayeque. 
 
La inteligencia emocional es especialmente importante por el hecho de que las 
emociones impregnan la mayoría de las decisiones que tomamos, sin embargo, 
hay que tener en cuenta que determinan el cómo integramos éstas con las 
cogniciones y los actos, es por ello que planteo mi propuesta pedagógica 
dentro de las abundantes posibilidades  para que puedan ser utilizadas por 
maestros que se esfuerzan por brindarle experiencias significativas al 
estudiante. 
Dentro de este contexto, la investigación se ha estructurado de la siguiente 
manera: 
En el CAPITULO I: Introducción, realidad problemática, formulé el 
siguiente problema teniendo en cuenta los contextos: internacional, nacional, 
regional, local e institucional,  pues hasta hoy en las escuelas se sigue con el 
memorismo, el dictado en forma mecánica, también  una educación vertical 
donde el maestro es el que enseña y el estudiante es el que aprende. Teorías 
relacionadas al tema, desarrollando el Marco Teórico, sustento  científico de  
este trabajo,  mediante la  utilización de un conjunto de teorías y principios que 
me permitieron desarrollar los talleres para mejorar la conducta de los niños en 
el aula, se desarrolló la justificación, la hipótesis, objetivos generales y 
específicos. 
 
En el CAPITULO II: El Marco Metodológico, planteo toda la parte 
operativa que permitió aplicar la estrategia didáctica: del programa Inteligencia 
emocional para mejorar las relaciones interpersonales en los niños, se 
operacionalizaron las variables: dependiente e independiente, sus definiciones 
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conceptuales, dimensiones e indicadores. El diseño utilizado es pre 
experimental con  aplicación de Pre y Post Test a un solo grupo. 
 
En el CAPITULO III: Presento los Resultados, la descripción y el análisis 
de los mismos a través de un procesamiento estadístico de los datos. 
 
En el CAPITULO IV: Se presentó la discusión de los mismos a través de 
un procesamiento estadístico de los datos. 
 
En el CAPITULO V: Se ha elaborado las conclusiones aquí presento los 
logros obtenidos  en concordancia con los resultados obtenidos. 
 
En el CAPITULO VI: Se ha elaborado las sugerencias aquí presento los 
logros obtenidos  en concordancia con los resultados obtenidos. 
 
En el CAPITULO VII: Se ha elaborado la propuesta de solución al 
problema presenta;  aquí se desarrolló estrategias acordes con  los resultados 
obtenidos. 
 
En el CAPITULO VIII: Referencias y anexos respectivamente aquí 
presento la bibliografía en la que se basó las bases teóricas y los anexos que 












1.1. Realidad problemática. 
1.1.1 A nivel internacional: 
 
En la última década del siglo XX, ha afectado y permitido una perspectiva más 
amplia de asociaciones instructivas y, lo que es más transcendental, de la 
importancia de las relaciones interpersonales entre sus individuos en 
fundamentos instructivos, particularmente el especialista principal, Ejemplo, el 
instructor que coopera, con los operadores alternos para extender juntos, un 
sueño y la misión conjunta de lo que necesitan para lograr en sus instituciones 
educativas. En este sentido, la significación de la propuesta de proyectos 
instructivos, que se levantan fuera de la cuestión institucional en sí y que 
estamos preocupados y resueltos a la investigación, Para hacerles frente y 
hacer recomendaciones sobre sus cambios. 
  
 Hendricks (1986) sostiene que un punto de vista imperativo en el tema 
de las conexiones individuales es que están constantemente presentes en los 
órdenes sociales; precisamente este es el normal innato para tal. La cuestión a 
la que se hace referencia es que son sólidas y comprensivas y no 
problemáticas o negativas. 
 “Una revisión dada a conocer hace un año por la ONG Plan 
Internacional indica que el 70% de los niños latinoamericanos están 
específicamente o por implicación influenciados por atormentar en la 
escuela”(Hendricks, 1986) 
 
 La Fundación ANAR dirigió una revisión que infiere que las cuestiones 
de carácter interpersonal son las más esenciales para los jóvenes y damas 
jóvenes, a pesar de que en un grado un poco mayor para las damas jóvenes. 
Las cuestiones interpersonales se refieren al 49,9% y el 53% a los hombres y 
mujeres jóvenes individualmente. Estas cuestiones aluden a los 
enfrentamientos de relación con los compañeros (15% y 26,5% para los 
jóvenes y las jóvenes por separado) y problemas con las normas y principios 
de la familia (4% para los jóvenes y 2,6% para las jóvenes). Los problemas de 
relación interpersonal con los asociados (hombres jóvenes 7,2% y jóvenes 
13,8%) son esencialmente más incesantes en mujeres jóvenes que también 
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reportan problemas más altos identificados con la familia atómica (jóvenes 
5,1% y jóvenes 9,2%). Una especulación concebible de las razones por las que 
los jóvenes de ambos sexos expresan una alta tasa de desafíos en las 
conexiones interpersonales se puede identificar con su importancia entre la pre 
adolescencia y la forma en que los adolescentes se ven a sí mismos, así como 
a otras personas(Ampuero, 2013) 
 
            Las relaciones interpersonales nos permiten ponernos en contacto con 
los demás, tener la capacidad de intercambiar y reunir nuevos encuentros e 
información, ya que debemos esforzarnos por comprendernos y lograr 
asentamientos. (Ampuero, 2013) 
 
  Esto se puede lograr entre individuos, ya que compartimos 
pensamientos, necesidades e intereses básicos que nos permitirán mantener 
una conjunción constructiva entre todos los individuos sin establecer contrastes 
de sexo, edad, religión o raza. (Ampuero, 2013) 
  
Enfatiza que las grandes relaciones interpersonales que mantenemos 
dependerán mucho del nivel de Inteligencia Emocional que tengas. Sin 
embargo, hoy descubrimos una realidad que nuestros estudiantes tienen 
numerosos problemas para identificarse unos con otros. (Ampuero, 2013) 
 
 Según Monjas (2006) en uno de los apartados especifica que en cada 
una de los salones hay un niño que muestra desafíos para relacionarse, o que 
aborrece los minutos que pasa con los demás. Unos cuantos niños no saben 
cómo enfrentarse, o enfrentarse a los inconvenientes de otros; Otros no 
reaccionan lo suficiente cuando alguien se acerca a ellos para jugar, hay 
algunos que no empiezan una discusión cuando se enfrentan a otra 
circunstancia, no tienen compañeros queridos, no colaboran están restringidos 
en circunstancias interpersonales, están aislados Sujeto y depender de Otros 
no se conectan. Algunos son tímidos y no hablan, otros mantienen una 




 En su trabajo de exploración, Monjas (2006) sostiene que: entre los 
mandatos de desarrollo que los niños necesitan lograr es el de relacionarse 
apropiadamente con diferentes hombres jóvenes y mujeres jóvenes y tener 
compañeros. Para ello, es importante obtener, practicar y poner en juego en 
sus contactos interpersonales, una progresión de prácticas y aptitudes sociales 
de las que son caso: bienvenida, hacer un comentario, expresar una 
aclamación, contradecir a los demás y ofrecer consuelo y ayuda, para expresar 
su conclusión, para oponerse a las imposiciones de la reunión y muchos otros. 
 
  
1.1.2 A nivel nacional. 
 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU); explica que en nuestra nación en 
el Marco Curricular de la Educación Básica Regular dentro del aprendizaje 
esencial se especifica que el fundamento de las relaciones interpersonales y el 
desarrollo de sistemas de sentimiento y apoyo social ayudará en el adelanto de 
las habilidades sociales, siendo principal para la fundación de conexiones 
Positivas como una razón para el desarrollo de sistemas emocionales y 
sociales. Al tener sistemas de almohadilla, los estudiantes fortalecerán su 
inspiración interior para cambiar los problemas en circunstancias. Por ejemplo, 
el avance de las relaciones interpersonales de la consideración y el 
reconocimiento de las cualidades sociales y sexuales diferentes, y además 
fortalecer los sistemas, disminuirá el comportamiento inapropiado.(Ministerio de 
Educación, 2014) 
 
En nuestra nación, desde el comienzo del acuerdo estatal de informes de 
provocación - impulsado el 15 de septiembre - un total de 803 estudiantes han 
informado de ser víctimas de acoso, que habla a una normal de 3 casos por 
cada día. En cualquier caso, sólo el 10% de las escuelas nacionales están 
asociadas con Síseve, por lo que se puede inducir que el número real de 
provocaciones día a día suma 30 en toda la región nacional.(SISEVE, s.f.) 
 
Según lo indicado por el Ministerio de Educación (MINEDU), la tasa de bullying 
más asombrosa ocurre en las zonas de Lima, Ayacucho, Puno y Huancavelica. 
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En el ínterin, María Elena Vivanco, una terapeuta que pasa mucho tiempo en 
familia y en pareja, ha planteado que el acoso sexual y cibernético, y además el 
chantaje, están en expansión.(El Comercio, 2014) 
 
1.1.3 A nivel regional. 
 
En el departamento de Lambayeque, el acto de las relaciones 
interpersonales en los jóvenes es un problema alucinante que tiene indicios de 
comportamiento. Con el avance del niño, estas prácticas pueden desaparecer o 
aumentar hasta que logren prácticas que pueden producir resultados letales. 
Sea como sea, no hay registros fácticos sobre las tasas de comportamiento de 
los jóvenes. Esta casualidad se indica regularmente en circunstancias 
extraordinarias, por ejemplo afrentas, peligros, y así 
sucesivamente.(Rimaicuna, 2014) 
Saavedra (2003) en su teoría para graduarse en el Máster en la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, titulado "Propuesta de un programa de 
formación ética para los estudiantes al nivel esencial de la escuela no pública 
Manuel Pardo de Chiclayo" cierra: La experiencia en la enseñanza con 
cualidades en el nivel esencial, muestra la probabilidad de enseñar en 
cualidades desde la dirección, la duración de las metodologías instructivas 
adecuadas, fusionando capacidades innovadoras y energéticas que permiten la 
conducta decisiva de un estudiante hacia las cualidades, siendo La parte del 
instructor clave, pero en organización vital junto con sus progenitores. 
 
      Estas miradas se identifican con el examen creado, ya que muestran 
efectos posteriores de la adecuación de la instrucción en las cualidades en 
estudiantes de varios niveles y contextos instructivos. Asimismo, demuestran la 
necesidad de crear proyectos académicos para hacer el desarrollo de la estima 
en los niños.(Saavedra, 2003) 
 
1.1.4 A nivel institucional. 
Desde el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa 
11036 - "27 de Diciembre" de la ciudad de Lambayeque ha tenido la capacidad 
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de concentrar parte de los temas que se analizaron como deficiencias en la 
gama de preparación y parecen ser: 
 
Poca relación interpersonal que permite la ausencia de comprensión e 
incorporación entre los estudiantes, hay poco intercambio entre los estudiantes 
y su asociación con otros, muestran estados de ánimo de duda e inestabilidad 
entre ellos y los demás, por lo tanto uno de los temas que más influye en la 
población estudiantil es la falta de correspondencia entre ellos que hace un 
niño cauteloso y poco fiable de camino particular en los estudiantes de cuarto 




1.2.1. A nivel internacional.- 
Artavia (2005). En su actual Journal of Thought "Actitudes de las 
docentes hacia el apoyo académico que requieren los estudiantes con 
necesidades educativas específicas”. Confirma que las conexiones 
interpersonales son separadas por un ambiente de compañerismo, 
consideración, comprensión, escucha y mucho afecto; Aspectos que, sin duda, 
incrementan la autoestima, el aprendizaje y la sensación de tener un lugar de 
los jóvenes. Estos requisitos terminan siendo cruciales en la edad escolar, ya 
que en esta etapa, las relaciones interpersonales logran una extraordinaria 
estima en la mejora socio-entusiástica y psicológica de los niños. 
 
Ison (2009), en su exploración: "Una forma psicoeducativa de tratar de 
fortalecer la consideración y las habilidades interpersonales en escolares", es 
una revisión que se realizó en escuelas estatales de la región de Mendoza, 12 
Años de edad, de ambas orientaciones sexuales, con rotura en consideración 
mantenida y problemas interpersonales. Por esta razón, se planificaron y 
ejecutaron proyectos auspiciosos de mediación, en los que se buscaban dos 
destinos: el primero era actualizar las técnicas de intercesión para fortalecer los 
activos. Atención y aptitudes sociales y subjetivas para atender las cuestiones 
interpersonales; estas metodologías fueron extraordinariamente delineadas en 
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Vista de una evaluación indicativa cuyo objetivo era distinguir las disfunciones 
atencionales y en las habilidades intelectuales de arreglo de las cuestiones 
interpersonales y la segunda para avanzar en la colaboración mediante la 
preparación de talleres para expertos, tutores e instructores, para fortalecer los 
recursos psicológicos, emocionales, sociales del estudiante y crear un 
ambiente interpersonal útil para conexiones agradables. 
  Arrieta & Maíz (1999), en su reseña: "Interacción social y contextos 
educativos”, el cual se llevó a cabo en la Universidad del País Vasco, España", 
que se realizó en la Universidad del País Vasco, España, incorpora y centra la 
labor que comienza en El proceso educativo de aprendizaje Crea en la 
comunicación social, en entornos formales y se abre a diferentes contextos, de 
manera que se añada a la comprensión y clarificación de este procedimiento y 
que pueda agregar a la comprensión y clarificación de los mismos. 
 
Uno de los ángulos fundamentales que impulsan la revisión parte del 
pensamiento de la manera constructivista de abordar el aprendizaje y la 
educación, donde no sólo se valora la acción productiva del alumno, sino que 
además destaca el útil procedimiento de instruir: Los sistemas transmitidos por 
el instructor Y los guías ofrecieron a estudiantes para ensamblar su 
aprendizaje.(Arrieta & Maiz, 1999) 
 
Greco (2009), en su revisión "Solución de problemas interpersonales 
en la infancia": se refiere a la  modificación del test, donde participaron 
escolares entre 7 y 9 años, quienes provienen de contextos de vulnerabilidad 
social, niños de familias disfuncionales. La disposición de las aptitudes 
emocionales intelectuales requeridas en el proceso de pensamiento crítico 
interpersonal fue evaluada y vigorizada teniendo en cuenta el objetivo final de 
avanzar en la mejora constructiva de la juventud y evitar prácticas molestas, 
por ejemplo, animosidad y salvajismo entre compañeros y condiciones 
concebibles de disposición depresiva y La tensión se identifica con estas 
prácticas, el objetivo es evaluar la preparación de las habilidades subjetivas 
requeridas durante el tiempo dedicado a cuidar de los problemas 
interpersonales en los niños en edad escolar, ya que las comunicaciones entre 
la reunión asociada adelantan el avance de las habilidades sociales. 
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Firtzen (2013) en su libro "Relaciones humanas interpersonales"; 
expresa que: "Las conexiones humanas interpersonales son el foco inmutable 
de nuestra vida, son el punto de partida de nuestros encuentros más alegres 
además de los encuentros más difíciles, Parecen ser más talentosos sobre él 
que otros. Mucho se quejan de lo superficial y genérico que puede convertirse 
en su "vida social". De vez en cuando, los esfuerzos por crear conexiones más 
ricas y más ventajosas aparecen como asignaciones inconcebibles. 
 
1.2.2. A nivel nacional.- 
       La propuesta de Fernández (2009) titulada: "Aplicación de un 
programa de técnicas participativas para mejorar las relaciones interpersonales 
de los alumnos de sexto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N° 80048 “José E. Garrido” de la Campiña de Moche: Al final del 
examen se confirma que el impacto de este programa de sistemas pedantes 
participativos es cierto ya que se descubre cómo mejorar el avance de las 
relaciones interpersonales de los estudiantes, así como mejorado en las 
mediciones de respeto compartido y Medidas de asociación. 
 
    La proposición de Alvarado (2006), en la investigación teórica de las 
relaciones interpersonales en niños y 4 años de edad del C.E.I. N ° 185 - Menor 
Centro Comercial Las Mercedes - Provincia de Villa Bellavista - Departamento 
de San Martín, logró las determinaciones adjuntas: Las conexiones personales 
tienen un resultado constructivo y beneficioso en el proceso de desarrollo del 
niño, las relaciones interpersonales apoyan el avance de una identidad 
necesaria en El niño, que lo inclina a una combinación menos exigente en la 
reunión, los jóvenes dinámicos tienen una utilización superior de los ejercicios 
instructivos. 
 
Gonzales (1996) Universidad de La Laguna, ha distribuido el artículo 
titulado "Entrenamiento en habilidades interpersonales en el ciclo medio de 
escolarización obligatoria”. En este artículo sostiene que las aptitudes 
interpersonales son mediciones psicológicas que se crean para la duración del 
ciclo de vida y que están indefensos a experimentar los cambios provocados 
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por los programas de intercesión fueron para él. Las ventajas logradas con este 
trabajo refuerzan la amplitud de las intercesiones de este tipo, a pesar de 
apoyar su incorporación al módulo educativo escolar. 
1.2.3. A nivel regional.- 
Rojas, Samamé, Serquén & Zeña (2004). En su teoría de “Habilidades 
sociales, mantienen que el programa "Cómo vivir juntos" permitió a los alumnos 
de quinto grado desarrollar sus habilidades sociales, expresar sus sentimientos 
y evaluaciones de manera adecuada Y satisfactoria, y también consideran a su 
gente, educadores y asociados. Además de  actualizar la educación de las 
habilidades sociales a través de proyectos particulares es excepcionalmente 
esencial para que el estudiante lo cree y les permita actuar de manera viable 
en su situación única. 
 
Llagüento & Saavedra (1993) en su trabajo sobre Dinámica de la 
Integración demuestran que las relaciones sociales son imprescindibles en el 
procedimiento instructivo, ya que permite al estudiante un avance superior en la 
mejora de las actividades instructivas. 
Las relaciones interpersonales que el estudiante pone en práctica en el 
ambiente escolar, le permite crecer mejor en el avance de sus ejercicios. 
 
En su trabajo sobre inteligencia interpersonal, Tarrillo, Terrones y 
Torres (2002) confirman que el Programa de Inteligencia Interpersonal es 
competente y viable, ya que permite el avance de las aptitudes sociales, por 
ejemplo, la simpatía, la autoestima, la decisión de hablar, Iniciativa, 
considerando la inversión del trinomio instructivo. 
Se ve como que uno de los segmentos de discernimiento apasionado 
como lo es el interpersonal es vital para la mejora de las relaciones 
interpersonales a lo largo de estas líneas realizando la inversión de tutores, 
estudiantes e instructores. 
 
Villanueva (2000), en su trabajo sobre Habilidades Sociales, expresa 
que las personas son las principales criaturas sociales y las conexiones 
interpersonales que un hombre mantiene en su vida social es un componente 
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decisivo de la alegría. Se ve como que necesitamos obtener un arreglo de 
aptitudes para triunfar y prevalecer en este público en general. Como criaturas 
sociales que somos desde el nacimiento, tenemos que desarrollar aptitudes 
específicas que se suman a la mejora de nuestras conexiones interpersonales 
que nos permite actuar eficazmente en la arena pública. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Teorías Neurocognitivas 
1.3.1.1. Teoría de la especialización hemisférica 
En 1981 el biopsicólogo Roger Sperry, demostró que los hemisferios derecho e 
izquierdo tienen distinto desempeño en pruebas de lenguaje, percepción, 
música y otras capacidades.(Anónimo, 2012) 
El cerebro divide su trabajo en formas interesantes. Aproximadamente 95% de 
nosotros usamos el hemisferio izquierdo para el lenguaje (hablar, escribir, 
entender). Además, es superior en matemáticas, en determinar el tiempo y el 
ritmo, en coordinar el orden de movimientos complejos, como los necesarios 
para hablar. (Anónimo, 2012) 
El hemisferio derecho puede producir sólo el lenguaje más simple y los 
números, para contestar preguntas, este hemisferio debe recurrir a respuestas 
no verbales, como señalar los objetos. Es especialmente bueno en las 
destrezas perceptuales: reconocer patrones, rostros y melodías; armar 
rompecabezas: hacer un dibujo, ayuda a expresar las emociones y a identificar 
las que otros sienten.(Anónimo, 2012) 
 
1.3.1.2. Teoría del cerebro total 
Ned Herrmann, basado en los estudios previos sobre la dominancia cerebral 
de  Sperry,  y  en la teoría del cerebro triuno de Mac Lean, así como en los 
resultados de sus propias investigaciones, ha propuesto la teoría del cerebro 
total.  Concibe esta integración como una totalidad orgánica dividida en cuatro 
áreas o cuadrantes, a partir de cuyas interacciones se puede lograr un estudio 
más amplio y completo de la operatividad del cerebro y sus implicaciones para 
la creatividad y el aprendizaje.(Pizarro, 2012) 
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Cada una de las áreas cerebrales o cuadrantes realiza funciones diferentes: 
así, el lóbulo superior izquierdo (Cuadrante A) se especializa en el pensamiento 
lógico, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos.  Por su 
parte, el lóbulo inferior izquierdo (Cuadrante B), se caracteriza por un estilo de 
pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado; el 
lóbulo inferior derecho (Cuadrante C) se caracteriza por un estilo de 
pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, 
simbólico y espiritual.  Finalmente, el lóbulo superior derecho (Cuadrante D), se 
destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, 
sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico. (Pizarro, 2012) 
 
Herrmann llega a la validación de su modelo a partir del análisis factorial de las 
respuestas   de un cuestionario aplicado a una muestra de más de 100.000 
ciudadanos norteamericanos.  Dicho cuestionario estaba formado por ítemes 
que representaban las diferentes funciones cerebrales que típicamente utilizan 
los individuos en situaciones académicas, laborales, de recreación y de la vida 
diaria.  En cada caso, se le pide al sujeto indicar su preferencia por tal o cual 
función, a objeto de identificar cuál es la tendencia de su dominancia con 
respecto a cada cuadrante. La muestra estudiada por Herrmann indica que el 
6% de los sujetos tenían una dominancia simple, es decir, su estilo de 
pensamiento estaba claramente enmarcado en uno de los cuatro cuadrantes; el 
60% tenía una dominancia doble; el 30% tenía dominancia triple; es decir, su 
estilo de pensamiento era múltiple, mientras que sólo el 3% tenía cuádruple 
dominancia.  En una de las aplicaciones del modelo del cerebro total se ha 
encontrado que existe una relación claramente definida entre el tipo de 
dominancia y la preferencia ocupacional.  Al respecto, Herrmann ha reportado 
que las personas que tienen dominancia primaria en el cuadrante A, tienden a 
seleccionar ocupaciones tales como: ingeniero, médico, abogado, banquero, 
físico, químico, biólogo y matemático, entre otras. (Pizarro, 2012) 
Las personas que tienen dominancia en el cuadrante B, prefieren ocupaciones 
tales como las de: planificador, administrador, gerente y contador.   
Los del cuadrante C, se ubican en ocupaciones como: maestro, 
comunicador social, enfermero y trabajador social; mientras que quienes tienen 
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dominancia en el cuadrante D, se deciden más por las siguientes ocupaciones: 
arquitecto, pintor, literato, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico.   
Es un método comportamental basado en el funcionamiento cerebral, que 
concede más importancia a la influencia del entorno que a lo innato.  
Es una herramienta práctica que sirve para mejorar las comunicaciones con los 
demás. 
Herrmann representa metafóricamente cuatro modos de pensar, cada modo 
está asociado con un estilo particular de pensar, crear y aprender, y cada 
proceso de pensamiento individual puede estar descripto en función de 
donde se hallan nuestras preferencias en  esos cuatro modelos.(Pizarro, 2012) 
En un sentido opuesto a las agujas del reloj, de cuadrante A a D en el 
modelo, las preferencias de pensamiento asociadas con cada cuadrante son: 
1. (CI) Modos de pensamiento definidos como lógicos, analíticos, 
matemáticos, técnicos y que resuelven problemas lógicos. 
2. (LI) Modos de pensamiento definidos como 
controlados, detallados, conservadores, planificados, organizados y 
administrativos 
3. (LD) Modos de pensamiento definidos como interpersonales, 
emocionales, musicales,   espirituales y expresivos 
4. (CD) Modos de pensamiento definidos como imaginativos, 
sintetizadores, artísticos, holísticos y conceptuales. 
Aunque cada persona es capaz de estimular por turno los cuatro cuadrantes, 
todas las personas tienen un estilo de comunicación, una personalidad propia, 
más específica de alguno de los cuadrantes.(Pizarro, 2012) 
 
1.3.2. Teoría Lingüística 
1.3.2.1. La teoría del desarrollo del lenguaje de Noam Chomsky 
Según las investigaciones de Noam Chomsky, los niños nacen 
con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y 
asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de 
la Gramática Universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el 
desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que 
usamos los seres humanos tienen unas características comunes en su 
propia estructura.(Regader, 2010) 
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A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky deduce que la 
adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la 
capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la 
estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial 
de cualquier idioma. (Regader, 2010) 
El proceso de aprendizaje y la evolución del lenguaje 
Según Chomsky, indica que el lenguaje humano nos permite 
expresar infinidad de ideas, informaciones y emociones. En 
consecuencia, el lenguaje es una construcción social que no para de 
evolucionar. La sociedad va marcando las pautas sobre las normas y 
usos comunes del lenguaje, tanto en su versión oral como en la escrita. 
(Regader, 2010) 
De hecho, es muy común que los niños empleen el lenguaje de 
forma muy particular: mezclando conceptos, inventando palabras, 
deformando otras, construyendo las frases a su manera. Poco a poco, 
su cerebro va asimilando las reglas y recurrencias del idioma, 
cometiendo cada vez menos errores y usando con propiedad el amplio 
abanico de artefactos que les brinda el lenguaje.(Regader, 2010) 
 
1.3.2.2. La teoría del lenguaje de Jean Piaget 
Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume 
como uno de los diversos aspectos que integran la superestructura de la 
mente humana. El lenguaje es visto como un instrumento de la 
capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que 
el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su 
conocimiento del mundo.(Santamaria, 2011) 
Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el 
lenguaje en el niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se 
clasifican en dos grandes grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del 
lenguaje socializado; estas a su vez se dividen en las siguientes 
categorías: (Santamaria, 2011) 
Lenguaje Egocéntrico: "Se caracteriza porque el niño no se ocupa de 
saber a quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el 
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niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de 
ponerse en el punto de vista de su interlocutor (…) El niño sólo le pide 
un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído y 
comprendido. (Santamaria, 2011) 
1. Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha 
escuchado aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el 
placer de hablar, sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el 
punto de vista social, la imitación parece ser una confusión entre el yo 
y el no-yo, de tal manera que el niño se identifica con el objeto 
imitado, sin saber que está imitando; se repite creyendo que se 
expresa una idea propia. (Santamaria, 2011) 
2. El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No 
se dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social 
y sólo sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra para 
el niño está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De aquí 
se desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está 
obligado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, para 
acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para 
producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 
realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin 
contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico).  
(Santamaria, 2011) 
3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su 
acción o a su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por 
ser oído o comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor 
es irrelevante; el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que 
se suma al placer de hablar por hablar el de monologar ante otros. 
Se supone que en el monólogo colectivo todo el mundo escucha, 
pero las frases dichas son sólo expresiones en voz alta del 
pensamiento de los integrantes del grupo, sin ambiciones de 







1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 
pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda 
interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al 
intercambio, la discusión o la colaboración. La información está 
dirigida a un interlocutor en particular, el cual no puede ser 
intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no 
comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido. 
(Santamaria, 2011) 
2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la 
conducta de los demás, específicas con respecto a un interlocutor, 
que tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; 
su función más que comunicar el pensamiento es satisfacer 
necesidades no intelectuales, como la combatividad o 
el amor propio. Contienen por lo general, juicios de valor muy 
subjetivos. (Santamaria, 2011) 
3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, 
principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual 
representado en la información adaptada es mínimo y el resto del 
lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. 
Si bien las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es 
relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a 
todos los pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los 
pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas. 
(Santamaria, 2011) 
4. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden 
una respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje 
socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas 
que no exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; 
estas preguntas constituirían monólogo. (Santamaria, 2011) 
5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas 
propiamente dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y 
no las respuestas dadas a lo largo de los diálogos, que 
corresponderían a la categoría de "información adaptada". Las 
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respuestas no forman parte del lenguaje espontáneo del niño: 
bastaría que los compañeros o adultos hicieran más preguntas 
para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del 
lenguaje socializado. (Santamaria, 2011) 
En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la 
edad. Hasta la edad de 7 años, los niños piensan y actúan de un 
modo más egocéntrico que los adultos. (Santamaria, 2011) 
El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del 
niño como de su medio ambiente. En general, el lenguaje 
egocéntrico aumenta en actividades de juego (especialmente el de 
imaginación) y disminuye en aquellas actividades que constituyan 
trabajo. Con respecto al medio social, el lenguaje egocéntrico 
disminuirá cuando el niño coopere con otros o cuando el adulto 
intervenga sobre el habla del niño, exigiendo el diálogo. 
(Santamaria, 2011) 
Edades: Para Piaget los niños menores de 7 años sólo existen 
comprensión en la medida que se encuentren esquemas mentales 
idénticos y preexistentes tanto en el que explica como en el que 
escucha. Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su 
verdadera vida social, comienza el verdadero lenguaje.  
(Santamaria, 2011) 
 
1.3.2.3. Teoría Conductista del lenguaje según Skinner 
Sostiene que el lenguaje es una conducta adquirida en un proceso 
gradual de racionamiento responsivo reforzado. Skinner ha reexaminado 
el campo de la actividad humana verbal basándose en conocimientos 
sólidamente a través de la minuciosa experiencia con animales y 
hombres. Su marco de referencia conceptual no hace especial hincapié 
en la noción de forma (como es tradición en estudios de tipo 
lingüísticos), sino sobre la función. (Santamaria, 2011) 
Skinner rechazó que el lenguaje se utilizara para comunicarse. En lugar 
de eso propuso que para entender el habla, la escritura y otros usos del 
lenguaje, primero que nada debían de reconocer que son formas de 
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conductas. Más aún, propuso que la conducta verbal no es diferente en 
lo esencial de cualquier otra forma de conducta. La conducta verbal se 
aprende en términos de relaciones funcionales entre la conducta y 
los eventos ambientales, particularmente de sus consecuencias. Es el 
ambiente social lo que refuerza la conducta verbal. (Santamaria, 2011) 
Skinner, de igual manera, no afirmó nunca que el lenguaje pueda ser 
aprendido solamente a partir de la imitación del habla adulta. Tampoco 
proclamó la necesidad de que todas las emisiones infantiles sean 
reforzadas. Señaló que el lenguaje está considerado por unidades que 
pueden dar lugar a nuevas combinaciones. Skinner apuntó las 
limitaciones de los mecanismos generales anteriormente señalados para 
dar cuenta de la naturaleza productiva del lenguaje. (Santamaria, 2011) 
En Verbal Behavior, Skinner plantea que: La conducta verbal se 
caracteriza por ser una conducta reforzada a través de la mediación de 
otras personas, en la actividad del escucha. Las conductas del hablante 
y el escucha conforman juntas lo que podría denominarse un episodio 
completo. (Santamaria, 2011) 
De manera general se puede decir que Skinner: 
1. Reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que 
la persona adquiere y posee) y como instrumento (herramientas para 
expresar ideas y estados mentales). La conducta verbal se estudia 
como cualquier otra conducta. Su particularidad es ser reforzada por 
sus efectos en la gente (primero en otra gente, pero eventualmente en 
el mismo hablante). Como resultado, está libre de las relaciones 
espaciales, temporales y mecánicas que prevalecen entre la conducta 
operante y las consecuencias no sociales. (Santamaria, 2011) 
2. Se opone al mentalismo. Rechaza la concepción del lenguaje como 
usar palabras, comunicar ideas, compartir el significado, expresar 
pensamientos, etc. El lenguaje como conducta es objeto de estudio 
por su propio derecho, sin apelar a algo más. (Santamaria, 2011) 
3. Se opone a la causalidad mecanicista del modelo de estímulo-
respuesta. La conducta verbal es de tipo voluntario (operante), es 
seleccionada por sus consecuencias ambientales, y se investiga 
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por análisis funcional, partiendo de la descripción de la contingencia 
de tres términos. (Santamaria, 2011) 
4. La particularidad de la conducta verbal respecto a otras operantes, es 
que las consecuencias de la conducta del hablante están mediadas 
por otras personas. Las variables controladoras son sociales: la 
conducta de otros, controla la conducta verbal del hablante. 
(Santamaria, 2011) 
5. En vez de considerar el lenguaje como un conjunto de palabras que 
refieren a objetos, el significado de las palabras se investiga en 
términos de las variables que determinan su ocurrencia en una 
instancia particular. El significado se comprende al identificar las 
variables que controlan la emisión. (Santamaria, 2011) 
6. Propone el concepto de "conducta gobernada por reglas". Dentro de 
la conducta operante diferencia dos subclases: "conducta moldeada 
por las contingencias" (CMC) y "conducta gobernada por reglas" 
(CGR). La CGR ocurre cuando el individuo actúa de acuerdo a reglas 
explicitas, consejos, instrucciones, modelos de actuación, planes, 
máximas, etc. (Santamaria, 2011) 
7. Las "reglas" son estímulos que especifican contingencias. De manera 
directa o por implicación de la experiencia previa, la regla especifica 
una consecuencia ambiental de ciertas conductas (por ejemplo: 
"quienes aprueban con 7 no rinden examen final"). Funcionan como 
estímulos discriminativos. (Santamaria, 2011) 
8. El efecto de una regla sobre un individuo depende de la historia de 
aprendizaje de ese individuo respecto a la conducta (operante) de 
"seguir reglas". Una persona seguirá reglas en la medida en que la 
conducta previa en respuesta a estímulos verbales similares (reglas, 
consejos) haya sido reforzada. Por eso, la selección por consecuencia 
es central para la CGR, aunque de manera menos directa que en la 
CMC. La mayoría de las conductas humanas son producto tanto de 






1.3.2.4. Teoría Cognoscitiva según Vigotsky 
Sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son 
distintos hasta los dos años aproximadamente, tiempo a partir del cual 
ambos coinciden en un nuevo tiempo de compartimiento. En este 
momento el pensamiento empieza a adquirir algunas características 
verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto 
expresivo que es el pensamiento.  (Santamaria, 2011) 
Vigotsky no solo examina el aspecto de las funciones desde el 
punto biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una 
herramienta para el ser humano de comunicación social. Plantea que la 
palabra codifica la experiencia, la cual es producto del trabajo del 
hombre, la palabra se encuentra ligada a la acción y tiene 
un carácter simpráxico hasta transformarse en un sistema de códigos 
independientes de la acción. Para Vigotsky la palabra da la posibilidad 
de operar mentalmente los objetos, donde cada palabra cuenta con un 
significado específico para el contexto situacional.  (Santamaria, 2011) 
 
1.3.3. Teorías de la Neurociencia 
Una de las explicaciones más recientes sobre el comportamiento 
de la inteligencia ha sido el estudio interdisciplinario del cerebro  
humano, lo que facilita la comprensión de la conducta humana. (Pizano, 
2007) 
Por consiguiente definimos las siguientes teorías: 
 
a) Neurociencia del Lenguaje 
La Neurociencia del lenguaje es una disciplina joven, aunque 
con profundas raíces en el tiempo, que estudia la organización del 
lenguaje en el cerebro. Profundas raíces, porque hace ya muchos años 
que los investigadores están interesados en conocer las bases 
neurológicas del lenguaje; joven, porque la forma en que la Neurociencia 
aborda el tema, tanto en el enfoque como en la metodología, es nueva. 
Por una parte, trata de integrar diferentes disciplinas que investigan 
sobre el lenguaje y sus bases neurológicas, pues actualmente nadie 
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duda de que para entender algo tan complejo como es la organización 
del cerebro humano es necesario aunar los diferentes enfoques teóricos 
y metodológicos; por otra, hace uso de todos los medios posibles, y, en 
este sentido, las modernas técnicas de neuroimagen, al permitir 
visualizar el funcionamiento del cerebro de las personas mientras rea 
izan determinada tarea lingüística, han supuesto un salto cualitativo en 
este campos En definitiva, la Neurociencia del lenguaje persigue los 
mismos objetivos que la Neuropsicología clásica la Neurolingüística, 
pero sus métodos han cambiado.(Cuetos, 2011) 
Los avances tecnológicos han sido claves en estos cambios, 
pues hasta la segunda mitad del siglo xx la única manera de estudiar las 
bases neurológicas del lenguaje era observando, mediante autopsia, los 
cerebros de personas que habían tenido trastornos afásicos para 
comprobar qué zona del cerebro era la que estaba dañada. Conociendo 
el tipo de trastorno lingüístico que habían tenido en vida y el área que 
había sido dañada, se podía establecer una relación entre áreas 
cerebrales y funciones lingüísticas. Con este procedimiento se descubrió 
el papel que juegan importantes regiones del cerebro en el lenguaje, 
como el área de Broca o el área de Wernicke, por citar sólo las más 
conocidas. (Cuetos, 2011) 
Con la llegada, a partir de los años setenta, de las primeras 
técnicas de neuroimagen (como el escáner), se produjo un importante 
cambio en la metodología de estudio, pues ya no era necesario esperar 
a que un paciente muriese para comprobar dónde tenía la lesión, ya que 
se podía comprobar en vivo, lo que incrementaba la posibilidad de hacer 
estudios con muestras amplias de pacientes. Pero el salto espectacular 
en este campo llegó en las dos últimas décadas, con la confluencia de 
varios hechos importantes. El desarrollo de las técnicas de neuroimagen 
funcional, como la resonancia magnética funcional o la magneto 
encefalografía, que permiten observar el funcionamiento cerebral tanto 
en pacientes como en personas sanas mientras hacen uso del lenguaje, 
posibilita la realización de experimentos en los que se puede ir 
cambiando la tarea para comprobar en cada caso qué zonas del cerebro 
se están activando. Incluso algunas técnicas de neuroimagen recientes, 
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como la tractografía, consiguen visualizar los tractos de la materia 
blanca que unen zonas corticales, y que también juegan un papel 
importante en el procesamiento del lenguaje. (Cuetos, 2011) 
 
 
b) Neurociencia de las Emociones 
Definir que es una emoción no ha sido fácil. Para algunos autores, las 
emociones son fenómenos complejos multifactoriales que ejercen una 
poderosa influencia sobre el comportamiento de las personas y 
posibilitan su adaptación al medio (Davidson, 1998; Moltó et al., 1999).  
Existe una aceptación general en que los procesos emocionales tienen 
atributos que incluyen expresión motora, aspectos sensoriales-
perceptuales, autonómicos hormonales, cognitivos-atencionales y 
afectivos-sentimientos. Una definición general de emoción puede incluir 
todas esas características, fraseadas parcialmente en términos 
neuroconductuales (Panksepp, 1982, 1992; 1993).  
La emoción puede ser comprendida como el resultado de una 
evaluación del grado al cual los objetivos de alguien están siendo 
encontrados en la interacción con el ambiente (Ortonoy, Clore, & Collins, 
1988). Dicha evaluación típicamente envuelve un proceso cognitivo de 
algún tipo; por lo tanto, la identificación de los procesos cerebrales que 
están involucrados en la realización de esta evaluación y la comprensión 
de cómo esta evaluación se realiza parece estar considerada dentro de 
la articulación de la neurociencia cognitiva (Lane, Nadel, Allen, & 
Kaszniak, 2000). 
El concepto de emoción en las neurociencias afectivas es principalmente 
biológico, particularmente, neurobiológico (Damasio, 1994). Asimismo, 
las emociones son un producto de evolución y como tal existen debido a 
que cumplen su función de supervivencia (LeDoux, 1996). LeDoux 
describe a las emociones como una función biológica del sistema 
nervioso. Para este autor, las emociones no evolucionaron como 
sentimientos conscientes, sino como una especialización fisiológica y 
conductual y las respuestas corporales son controladas por el cerebro, lo 
cual permitió a los organismos ancestrales sobrevivir a ambientes 
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hostiles y procrearse. El aspecto fenomenal para LeDoux es el producto 
de un mecanismo no emocional, por ejemplo la memoria de trabajo, y 
cree que las respuestas emocionales son, en su mayor parte, generadas 
inconscientemente. 
 
c) Psicología del Lenguaje 
La psicología del lenguaje tiene que ver con el estudio de los 
mecanismos mentales que hacen posible el uso del lenguaje en la 
representación y control de la realidad,  y al servicio de la 
comunicación intra e interpersonal. Se interesará, por tanto, en  
cuestiones tales como las relaciones lenguaje-cognición, lenguaje y 
aprendizaje,  adquisición del lenguaje, lenguaje y comunicación, etc., 
temas todos que interesan al educador. (Bermeosolo, 2007) 
La clásica definición de Sapir (1956), influyente lingüista 
estadounidense de comienzos de siglo, explicita esta faceta del 
lenguaje como instrumento de comunicación: (Bermeosolo, 2007) 
El lenguaje es un "método exclusivamente humano, no instintivo, de 
comunicar ideas, emociones y deseos, por medio de un sistema de 
símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante 
todo auditivos y son producidos por los órganos del habla". 
(Bermeosolo, 2007) 
 
Sapir aquí se refiere al lenguaje verbal, del que se ocupan los 
lingüistas, el lenguaje de las palabras. Es el sentido en que la 
mayoría de las personas suelen entender el término. Cuando en la 
escuela se afirma, por ejemplo, que tal niño problemas de lenguaje" 
o "su lenguaje es deficiente". Normalmente se está haciendo 
referencia explícita a lo verbal, a lo lingüístico y no a deficiencias de 
naturaleza no verbal, por ejemplo, gestuales o de percepción 
social— las que también pueden afectar la comunicación y 




Los términos "lenguaje" y "comunicación", que hacen referencia a 
conceptos estrechamente relacionados entre sí, siendo el primero 
'instrumento" del segundo, se pueden entender de varias maneras:  
 
Lenguaje, en primer lugar, se utiliza para designar la capacidad o 
facultad del ser humano de comunicarse y de representar la realidad 
mediante signos. Es el sentido que cobra el término cuando se 
afirma que el "hombre es un ser dotado de lenguaje" o que "el 
hombre se distingue del animal por la posesión del lenguaje.  
 
Se trata de "la habilidad humana por excelencia"; afirma Beloff 
(1973); con ella, ninguna discapacidad podrá ser tan grave como 
para privarnos de nuestra humanidad esencial; sin ella. No seríamos 
más que un simulacro de seres humanos". Y añade: "si nos 
encontráramos, como en las fábulas, con una rana hablando, 
reconoceríamos de inmediato a un camarada humano disfrazado de 
animal". (Bermeosolo, 2007) 
 
Como esa asombrosa capacidad o facultad de comunicarse y de 
representar la realidad se expresa en algún tipo de sistema (o 
sistemas) de signos, el término lenguaje se utiliza también para 
aludir al sistema (o los sistemas) en sí y su utilización. (Bermeosolo, 
2007) 
 
En el caso del lenguaje verbal, los lingüistas denominan "lengua" al 
sistema y "habla" al uso o realización de ese sistema al servicio de la 
comunicación.  
El término "lenguaje", por tanto, se utiliza para aludir tanto a la 
facultad o capacidad de simbolizar y de comunicarse mediante 
signos convencionales, como a las formas de simbolización y 
comunicación específicas. Dentro de estas formas o (en sentido de 
Sapir), se distingue entre lenguajes verbales y no verbales 




1.3.4. Variable Dependiente: Relaciones Interpersonales 
1.3.4.1. Enfoques teóricos 
Teorías de las relaciones interpersonales. 
Teoría de Newcomb 
Newcomb trabaja en el campo de la psicosociología de la 
correspondencia y, a la luz de las obras de Heider, plantea en 1953 su 
modelo de ajuste ABX.- Heider exploró sobre los procedimientos 
subjetivos internos de los miembros en una discusión (A y B). En sus 
exámenes sugirió que el sentimiento de base de una relación de 
conversación tiende a explicarse en la protesta de referencia (X), de modo 
que cuando se construye esta armonía entre A, B y X, Relación 
impermeable al cambio. (Un caso de estas conclusiones está dado por la 
impresión general de que cuando (A) compartimos un sujeto de intriga (X) 
con alguien (B) tenemos una oficina más notable para el acceso a las 
relaciones interpersonales y un sentimiento de premisa. (Anónimo, 2012) 
 
Newcomb conectó la exploración de Heider con el campo de la 
correspondencia interpersonal, concentrando el nivel de acuerdo entre los 
estudiantes de su conjunción. Su decisión fue que la correspondencia 
tiene una tendencia a establecer conexiones de simetría entre los 
miembros. Esta parte de "ajuste" de correspondencia es particularmente 
valiosa en circunstancias de tensión, vulnerabilidad o desigualdad: 
cuando hay disparidades entre A y B como X, la correspondencia sobre X 
tenderá a ajustar la relación. Véase la comparabilidad del enfoque de 
Newcomb con la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, en la 
que la parte de la correspondencia era correcta para potenciar el acuerdo 
sobre temas o temas de intriga.- Según este modelo, la correspondencia 
se acaba de promulgar si existe una relación entre A y B y si no menos de 
uno de ellos está interesado en X. Esta regla mental es de aplicación 
general en el campo de la correspondencia influyente (publicitaria y 





Las teorías del equilibrio: 
“El modelo de Newcomb es una pieza de una recopilación de hipótesis de 
correspondencia particularmente esenciales en el campo de influencia y 
correspondencia vital que se llaman especulaciones de armonía” 
(Anónimo, 2012) 
 
Las especulaciones de equilibrio dependen de dos presunciones: 
 
A) Que la población en general busca fiablemente los datos o mensajes 
con los que tiende a mostrar asentamiento (observación particular) 
 
B) que la parte de datos o mensajes es fortificar los sentimientos o 
mentalidades que la sociedad general que los ha elegido (fortificación) 
 
Cuando todo está dicho en la armonía hecha las especulaciones 
emparejan regularmente con nuestra auto-observación como clientes o 
clientes de datos y correspondencia, con nuestra perspectiva de 
conexiones interpersonales, y así sucesivamente. En cualquier caso, 
pasan por alto que las formas de correspondencia no sólo producen 
acuerdo (colaboraciones simétricas, según la escuela de Alto Palo), 
además contradicen (cooperaciones correlativas). Mientras tanto, este 
enfoque es más apropiado para la correspondencia interpersonal, sin 
embargo a causa de la correspondencia agregada hay muchos más 
componentes (monetarios, elegantes, políticos, incidentales, etc.) que lo 
hacen menos agente. (Anónimo, 2012) 
 
El modelo de co-introducción infiere una interpretación de la ABX 
demostrar en el campo particular de la correspondencia agregada y el 
desarrollo del sentimiento. Posteriormente, presenta el componente de los 
medios de comunicación y establece diversos intereses e inspiraciones 
para A (élites) y B (abierto). Esto fortalece la forma intermedia de los 
comunicadores durante el tiempo que pasan enmarcando las 
evaluaciones y las cuestiones y sostiene que los datos son menos 
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encontrados o buscados por los miembros con respecto a sus intereses. 
(Anónimo, 2012) 
 
Otro enfoque cercano a los anteriores es el de la consonancia / discordia 
intelectual. Este enfoque da una consideración cuidadosa a la 
investigación individual del cerebro de los miembros en el procedimiento 
de correspondencia y advierte que la inclinación mental del individuo o la 
reunión hacia un sujeto es determinante en su recolección de los 
mensajes. Por ejemplo, los datos sobre la degradación en una reunión 
política se obtendrán de manera diversa por los partidarios de esa 
reunión, que tienden a rechazar todos los datos que infiere un cambio de 
comportamiento y / o sentimiento y escrutar la calidad o confiabilidad de 
las fuentes (mantenimiento de La consonancia psicológica) o reevaluará 




Son asociaciones de larga distancia entre al menos dos individuos. 
Estas afiliaciones pueden basarse en sentimientos y emociones, por 
ejemplo, apreciar y gustar el gusto estético, el entusiasmo por los 
negocios y los ejercicios sociales, las asociaciones y las estructuras 
compartidas en el hogar, y así sucesivamente. Las relaciones 
interpersonales ocurren en una variedad de entornos, por ejemplo, 
familiares, encuentros de compañeros, matrimonios, becas, lugares de 
trabajo, clubes sociales y de juegos, grupos religiosos, etc. Las relaciones 
interpersonales pueden ser controladas por la ley, por la costumbre o por 
la asunción común, y son una premisa o un sistema esencial de reuniones 
sociales y la sociedad en general. Las relaciones interpersonales asumen 
una parte esencial en la mejora básica de los individuos. A través de ellos, 
el individuo obtiene fortificaciones sociales críticas desde el entorno 
propicio, lo que apoya su ajuste y combinación con el mismo. Es esencial 




Tipos de relaciones interpersonales que existen 
Se ha expuesto un arreglo general de los tipos de relaciones 
interpersonales, que se eleva por encima de esta edad vacilante y que 
pondera una sesión de armonía entre las expectativas de las partes 
distintivas que participan en el vínculo. Podríamos discutir: 
 
a.- Relaciones íntimas/relaciones superficiales: la principal se 
manifiesta cuando se trata de satisfacer una necesidad plena de 
sentimiento o una necesidad esencial de la conexión con otra persona. 
Las asimetrías pueden ocurrir, como sucede en la relación entre un 
paciente y su especialista, ya que mientras que para el paciente esto 
podría ser una relación privada, para el especialista puede ser, por 
razones de expertos evidentes, más superficial. En el caso de que las 
relaciones de ambos no estén muy aseguradas, puede surgir una 
contienda.(Enciclopedia de Clasificaciones, 2016) 
 
b.- Relaciones personales/relaciones sociales: el carácter individual 
suelen arrojar libras antes de los modelos que la sociedad obliga 
regularmente al sujeto. La ilustración anterior, de la contención que puede 
surgir entre el especialista y el paciente, se aplica adicionalmente en este 
sentido, ya que el paciente necesita consideración personalizada y espera 
ese tipo de consideración, sin embargo normalmente sucede que el 
especialista sigue como un trabajador que Se debe a un vínculo social y 
no a un individuo. Es decir, los debilitados constituyen una reunión social 
y médicos alternos, y entre ellos el carácter social prevalece sobre la 
persona.(Enciclopedia de Clasificaciones, 2016) 
 
c.- Relaciones amorosas: los segmentos de cercanía, energía y deber 
se recogen para dar el tipo de relación que tendrá: puede ser formal, 
comunión, sentimental, conexión o plena, en el caso de que se ajusten 
impecablemente. En el caso de que vayamos a un caso indistinguible 
desde hace algún tiempo recientemente, se podría decir que la relación 
que el paciente busca con el especialista es de conexión, mientras que la 
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que el especialista puede ofrecer es formal, ya que debería estar en 




Las características de las relaciones  interpersonales saludables 
son: 
a.- Honestidad y Sinceridad 
Libre de mentiras y labios de servicio. Nos permite investigar en la medida 
de lo posible y propone la posibilidad de destacar nuestras verdades de 
las de los demás. (Flores, 1998) 
 
b.- Respeto y Afirmación 
Cultiva la flexibilidad compartida, que permite la formación del espacio 
mental y social en el que se crea la visión de las cosas, de una y de otras. 
(Flores, 1998) 
 
c.- Otras características de las Relaciones Interpersonales 
Saludables(Flores, 1998) 
1. Perciben que el problema existe. Admite a ti mismo, así como a otras 
personas lo que realmente es la circunstancia. 
2. Percibir su obligación en la circunstancia. 
3. Comparta sus necesidades y elija saber las necesidades de los 
demás. 
4. Represente los sentimientos, no culpe, hable sobre las opciones. 
5. Comprobación de todas las perspectivas. 
 
Factores de los cuales dependen las relaciones interpersonales 
Para controlar situaciones negativas se sugiere:(Flores, 1998) 
1) No dar una cantidad excesiva de significado a lo que no por cualquier 




2) No le dé a sus sentimientos la oportunidad de gobernar; mejor tirar de 
la circunstancia que está creando algunos problemas y buscar el 
apasionado "ajustar".(Flores, 1998) 
 
3) Antes del desarrollo de cualquier asunto con alguien se refiere a su 
posición y percibe que su traducción a la contención es tan sustancial 
como el suyo.(Flores, 1998) 
 
4) Tratar de no ser sorprendido en su decepción. Habla y déjate correr 
con alguien de confianza.(Flores, 1998) 
 
 
¿Cómo controlar situaciones negativas? 
Los conflictos  en las asociaciones son inevitables pero pueden ser 
anticipados, esperados o comprendidos.(Flores, 1998) 
 
El recurso más importante de una asociación son los individuos, por lo 
que no se les permite tener problemas en sus asociaciones con sus 
compañeros o con la asociación.(Flores, 1998) 
 
Etapas de una relación interpersonal insatisfecha 
 
a. Compasión 
Las conexiones misericordiosas se identifican con la capacidad humana 
de sentir-con, es decir, de relacionarse con la siguiente, de terminar 
mentalmente en el lugar del otro.(Flores, 1998) 
b. Comprensión y Sabiduría  
Es el logro fundamental hacer la acción de la comprensión interpersonal 
de la simpatía, el respeto a la oportunidad, la confiabilidad y la seriedad. 
(Flores, 1998) 
 
Características de las Relaciones Interpersonales Saludables 




a) No obtenga ningún material, utilice el suyo. 
b) No trate de cambiar o de recusar a otros o reconocer 
cada uno de sus pensamientos.  
c) Si usted llena como un grupo, haga su parte y no dé a 
otros la oportunidad de hacerlo por usted.  
d) Ser considerado y bien dispuesto con todo el mundo.  
e) No se quejan de todo y todo.  
f) Cumple con las garantías y responsabilidades.  
g) No interfiera con el que está tomando una inyección. 
h) Acepta con el deber sus pasos en falso y decepciones; 
No busque culpables. 
 
Cómo mejorar las relaciones interpersonales 
 El diálogo es más importante.  
 
 Creación de grupos para solucionar los conflictos 
 
 Uso de especialistas 
 




 Evaluación de las condiciones y procedimientos 
 
 Solución de opciones 
 
 Conflicto por obligaciones 
 
 Inequidad en la administración de premios 
 
 Problemas de comunicación 
 
 Problemas en las líneas de autoridad 
 




 Falta de condiciones de trabajo suficientes 
 
 Falta de tratamiento adecuado 
 




 Ansiedad excesiva. 
 
Las relaciones interpersonales son una necesidad básica 
El hombre es un gregario de tipos de animales, que vive en 
reuniones y que en circunstancias típicas se incluye en una increíble 
medida de las relaciones interpersonales. (Zupiria, s.f.) 
 
Filogenéticamente viviendo en una reunión es uno de los 
atributos que lo han hecho efectivo como una variedad de animales, lo 
que le permite sobrevivir y seguir desarrollándose. La cultura, los 
establecimientos cívicos, el avance del aprendizaje y la mejora 
innovadora no serían concebibles si el hombre no viviera en reuniones. 
(Zupiria, s.f.) 
 
Los principales logros de la especie humana son la inteligencia y 
la cultura.  (Zupiria, s.f.) 
Ello ha sido posible gracias a:  
– Bipedestación          Liberación de las extremidades superiores  
– Lenguaje  
– Gregarismo          Cultura.  
El hombre a diferencia del resto de los animales utiliza dos tipos de 
comunicación:  
– La comunicación verbal.  
– La comunicación no verbal.  
La correspondencia no verbal, la más experimentada, es como 
la utilizada por las criaturas. Los movimientos, secciones de olor, 
transmiten señales que aconsejan al resto. Se emiten datos sobre la 
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relación. El mensaje se ve rápidamente y con frecuencia no sabemos 
que lo hemos hecho como tal. (Zupiria, s.f.) 
 
La correspondencia verbal alude al dialecto. A través del dialecto 
expresamos nuestras consideraciones y emociones a los demás. Es un 
marco de bandera discrecional (acostumbrado) con significado en la 
tierra en la cual se utiliza. Debido al dialecto, el hombre dejó su 
desapego e impartió pensamientos a los demás. Debido al dialecto y la 
gregaria, los logros a nivel de aprendizaje se recogen y se transmiten de 
una época a otra. En el exterior, se está recopilando una impresionante 
medida de datos que se transmiten de una época a otra y que un 
individuo confinado nunca la captura ni la transmite. (Zupiria, s.f.) 
 
Más allá de la forma en que la reunión de vida es un punto de 
vista transformador preferido, el hombre como un individuo necesita 
desde el punto de partida más temprano de las conexiones 
interpersonales. La mayoría de las delicias y angustias de las personas 
se originan en sus relaciones interpersonales. De hecho, incluso desde 
una perspectiva negativa, en la que las conexiones son simplemente 
manantial de incomodidad y duradera, la necesidad de relacionarse ha 
terminado siendo una de las necesidades y conexiones fundamentales 
del hombre un enfoque esencial para recuperar la prosperidad. De esta 
manera, vivir en reuniones e identificarse con otros es valioso, así como 
esencial. (Zupiria, s.f.) 
 
a.- Necesidades básicas  
Entre las necesidades básicas del ser humano cabe destacar:  
(Zupiria, s.f.) 
 Necesidades fisiológicas: respirar, comer, beber, dormir.  
 Necesidades afectivas. 
 Necesidad de contacto físico.  
 Necesidad de intimidad.  
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 Necesidad de pertenencia al grupo.  
El lleno de las necesidades del sentimiento debe ser satisfecho desde el 
punto más temprano de la vida. En el caso de que no están asegurados, 
puede haber resultados pesimistas para el individuo. Cuanto más pronto 
la escasez en el lapso de la vida, más notable el impacto de la misma en 
el individuo. El impacto está lleno de sentimientos y tiene repercusiones 
en la identidad. Sea como sea, puede ser la vida socavando para los 
niños jóvenes. Spitz,  representó ejemplos de dificultades emocionales 
en refugios que debido a esto, mataron a niños. En estos refugios los 
jóvenes tenían bastante cuidado físico. Un cuidador médico trató con 
alrededor de veinte niños, reforzándolos, manteniéndolos agradables en 
sus madrigueras y manteniendo una temperatura razonable en la 
habitación. En cualquier caso, ese cuidador médico no tenía suficiente 
tiempo para jugar con cada uno de los jóvenes, o para acariciarlos uno 
por uno. Para los jóvenes son tan vitales como la alimentación, el 
contacto físico y la incitación tangible. La deficiencia emocional es 
también la razón de la patología durante toda la vida (tanto mental como 
física). Se ha observado que el bajo apoyo social se identifica con más 
patología de numerosos tipos y avances más lamentables en los 
pacientes. En su conjunto, tenemos que enfrentar diversas dificultades y 
problemas a lo largo de la vida. El apoyo social es un activo más, 
imperativo, que necesitamos enfrentar estas dificultades y desafíos 
(Zupiria, s.f.) 
 
b.- Necesidades afectivas 
Hemos observado que las necesidades llenas de sentimientos 
son tres: exigencia de contacto físico, exigencia de proximidad y 
exigencia de participación. La incapacidad para abordar esos problemas 
produce inestabilidad emocional y desapego. (Zupiria, s.f.) 
 
b.1 Necesidad de contacto físico: Un niño joven cumple los 
requisitos de contacto físico con los toques y abrazos de sus padres y 
familiares. En el caso de que no es un tema de familias excepcionales, 
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es poco común que el niño las necesite. En la ocasión apagada que los 
expertos del bienestar observan las circunstancias de la necesidad, es 
imperativo interceder, puesto que es un sustento tan esencial para el 
infante como la leche. (Zupiria, s.f.) 
 
Al comienzo de la vida lo táctil tiene mayor peso que la intimidad y 
que la pertenencia al grupo. Los jóvenes deben ser tocados a la luz del 
hecho de que: (Zupiria, s.f.) 
 
 Es un acercamiento para satisfacer lleno de necesidades del 
sentimiento. 
 Porque los consuela. 
 Porque es un manantial de incitación tangible. 
 
La incitación tangible es fundamental para el mejoramiento de los 
jóvenes. Los jóvenes con escasez tangible de la incitación experimentan 
los malos efectos de los aplazamientos formativos. A medida que 
desarrollamos el requisito de contacto físico se pone más en forma, pero 
nunca se pone en forma. Ser tocado es una destacada entre las 
impresiones más importantes que tenemos, y con frecuencia, algo 
desatendido bajo la atenta mirada de algunos aniquilados (por ejemplo 
ancianos). (Zupiria, s.f.) 
 
En su conjunto necesitamos contacto físico, particularmente 
cuando experimentamos los efectos dañinos de la vulnerabilidad. Esa es 
una sensación excepcionalmente básica en los niños, los ancianos y en 
el aniquilado. En nuestra sociedad actual es regular ver adultos mayores 
y segregados en esta circunstancia. (Zupiria, s.f.) 
 
Muchos pacientes hospitalizados están aterrorizados y tienen 
sentimientos de debilidad. El contacto físico los consuela. (Zupiria, s.f.) 
 
En jóvenes es concebible observar esta maravilla. Cuando están 




Posiblemente en las instalaciones del médico, los expertos en 
bienestar deberían jugar más (no tanto). Más importante aún, sería 
bueno para nosotros educar a los familiares de lo crítico que es para el 
paciente en esta circunstancia a ser tocado. (Zupiria, s.f.) 
 
b.2 Necesidad de intimidad: Las conexiones indirectas son una 
fuente vital de apoyo, nos ayudan considerablemente y nos dan 
seguridad. Debido a ellos, no nos sentimos solos.(Zupiria, s.f.) 
 
Los jóvenes han sugerido conexiones esencialmente en la 
familia.(Zupiria, s.f.) 
 
Para empezar, tienen una asociación acogedora con la madre, y 
el guardián esencial. Esta primera relación es una destacada entre las 
más vitales en nuestra vida. Puesto que es la relación primaria, da forma 
al niño. Te muestra un tipo de relación, un estilo de relación. Los 
estudiosos de conexión han llamado conexión a este primer sindicato. 
Esta primera relación acogedora ofrece seguridad al niño. Cada vez que 
él está perplejo, las metodologías y arrebata ese individuo. Cuando está 
con ella se siente seguro y despacha para investigar "el mundo". Con 
temor es poco realista investigar "el mundo" o construir nuevas 
conexiones. (Zupiria, s.f.) 
 
Esta primera relación es crucial ya que es un modelo de 
conexiones cercanas más tarde. (Zupiria, s.f.) 
 
El joven luego construye asociaciones acogedoras con diferentes 
individuos de la unidad familiar y familiar, y luego en la ciudad con 
compañeros. (Zupiria, s.f.) 
 
En la edad adulta la relación cercana en segundo lugar a ninguno 
es la pareja. En cualquier caso, es por todas las cuenta no el único, los 
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grandes compañeros también constituyen conexiones indirecta. (Zupiria, 
s.f.) 
 
Mientras tanto, el niño sale del hogar y busca conexiones privadas 
fuera del hogar. En la pre-edad adulta parece que las conexiones 
acogedoras de la casa son borrosas. El adolescente no tiene ningún 
deseo de tener el contacto físico que tenía antes con los guardianes. 
Incluso rechazan un espectáculo de calidez como toques (esos 
obviamente guardianes!). Me inclinaría a no conversar con ellos sobre 
algunas cuestiones esenciales para él. Sea como fuere, los guardianes 
siguen siendo figuras esenciales. Para las cosas más críticas, sigue 
confiando en los guardianes. Mientras tanto, en el camino, la reunión de 
compañeros toma un significado extraordinario, y busca la cercanía en 
una pareja. (Zupiria, s.f.) 
 
Los ancianos pierden numerosas conexiones debido a la muerte. 
Están perdiendo conexiones cosméticas esenciales en sus vidas: pareja, 
compañeros. Muchos terminan solos. Para algunos, la familia es el 
último cojín que tienen, y es la fuente principal donde pueden obtener 
contacto físico y cercanía. Unos pocos, por la cultura familiar, pueden 
haber tenido poca cercanía entre ellos, y se les permite sentarse sin 
molestias en la organización. En las comunidades urbanas hay cada vez 
más individuos solos, con escasas conexiones cercanas. Claramente, 
las áreas urbanas fueron creadas para no ser aprehensivas y para ir con 
ellas, y hoy más individuos están aterrorizados y solos en las 
comunidades urbanas. (Zupiria, s.f.) 
 
b.3 Necesidad de pertenencia al grupo: La familia es la reunión 
primaria en la vida de la población general y una de las reuniones hacia 
las que se crea un lugar más prominente. Puesto que es la reunión 
principal de nuestra vida, afecta la forma en que nos relacionamos. Es 
en el corazón de la que tenemos la parte principal en este teatro tal es la 
realidad. La parte ganada, el estilo de correspondencia que se realiza 
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allí, el estilo de relación que se realiza allí, para decirlo claramente, las 
habilidades sociales creadas en nuestra familia, se vuelven a rehacer en 
las nuevas reuniones a las que estamos unidos. ¿Por qué? Puesto que 
esa es la principal cosa que hemos aprendido y en base a que tenemos 
una tendencia a hacer lo que sabemos. Reunir la participación es 
principal desde la adolescencia, ya que nos da carácter (personalidad 
social). En primer lugar somos nuestra familia, luego una reunión de 
compañeros y después unas cuantas reuniones. El sentimiento de tener 
un lugar con una reunión es vital durante toda la vida. Ser un individuo 
de una reunión nos da seguridad.  (Zupiria, s.f.) 
 
Es más, es una fuente vital de apoyo. Se ha visto que los 
individuos con más apoyo social viven mejor, son más alegres, enfrentan 
las dificultades mejor y se desarrollan mejor cuando están debilitados. 
No tener un lugar con una reunión social implica el confinamiento social. 
Se ha observado que los individuos con menos apoyo social tienen más 
desajustes. La reunión asume una parte notable en la inmadurez. La 
prueba fundamental de los jóvenes es reunir su personalidad. En esa 
prueba impresionante, la reunión le da personalidad. El menor busca su 
personalidad, no la de casa. Allí, la reunión es extremadamente útil. 
Renunciar a casa requiere asistencia extraordinaria de la oferta. La 
reunión de pre-adulto da la ayuda vital de la oferta. Ser un individuo de 
una reunión da un apoyo extraordinario. En cualquier caso, la reunión 
solicita adicionalmente. Esa es la razón por la que hay enfrentamientos 
en las reuniones. Como individuos de una reunión, somos dependientes 
de asociaciones con diferentes reuniones mantenidas por nuestra 
reunión. Unos pocos pacientes tienen una organización interpersonal 
deficiente. Viven prácticamente aislados, y no tienen un lugar con 
ninguna reunión. Cuando se enferman, tienen poco apoyo y se vuelven 
más lamentables. A menudo reciben ayuda de las administraciones 
sociales. Los expertos en bienestar pueden guiar al paciente a las 




Las relaciones interpersonales determinan nuestra personalidad y 
viceversa  
En el tercio principal de la vida, el sujeto construye su método de 
ser y de relacionarse a través de las conexiones que establece, lo cual, a 
pesar de satisfacer sus necesidades, decide un método para 
ser.(Zupiria, s.f.) 
 
En nuestro público en general el impacto de una cuenta sobre la 
vida familiar temprana del individuo sobre su identidad es 
excepcionalmente mitificada. Un error de hipótesis psicoanalítica ha 
estado a cargo de esto. Me parezco a esto, desde un día vi a mis padres 
tener relaciones sexuales. Estoy tan a la luz del hecho de que mi padre 
me golpeó un día. (Zupiria, s.f.) 
Es esencial recordar: 
 
 Los principales años generalmente se terminan con los guardianes. 
En general, los guardianes no cambian mucho en esos años. De 
esta manera el clima familiar es muy estable. (Zupiria, s.f.) 
 
 La relación principal se construye con la madre o la figura parental 
esencial. En esa primera relación, la madre es la forma, y a pesar de 
que habrá una modificación común, el niño no se está ajustando, 
mientras que la madre es como ahora. La madre construirá la 
relación ya que es crónica en ella y es en un nivel muy básico el niño 
que se ajustará. Además, el joven intentará reaccionar ante los 
deseos de la madre. (Zupiria, s.f.) 
 
 A partir de ahí, las conexiones que se establecerán en el hogar 
serán del tipo que se establezcan en esa familia, con cada uno de 
sus atributos. Tratará de satisfacer los deseos de su gente. En cierta 
medida, hará lo que se espera de él. (Zupiria, s.f.) 
 
Las conexiones que usted tiene lo harán de una manera 
específica. Usted construirá una clase de relación, y éstos afectarán su 
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identidad. Desde la perspectiva psicoanalítica la identidad se mantiene a 
la luz del hecho de que hay un impulso a la redundancia. La identidad 
establecida en la juventud, tendría una tendencia a ser mantenida a la 
luz del hecho de que lo rehace y una vez más. En la construcción de 
conexiones fuera de la casa, elegimos aquellos que mantienen nuestro 
método para ser (a causa de que nos sentimos más grandes, para ser 
conocido). Esa es la razón por la que el cambio es problemático. Para 
cambiar, debemos establecer conexiones que no fortalezcan nuestra 
identidad. En ese momento, estas nuevas conexiones proporcionarán 
ajuste de identidad como parte de nuestra identidad. (Zupiria, s.f.) 
 
No es un acontecimiento fortuito que una gran parte de las 
conexiones que tenemos son comparativas. Hemos descubierto cómo 
relacionarnos. En la construcción de nuevas conexiones, hacemos lo 
que hemos aprendido. En el caso de que nos pongamos de acuerdo, 
nuestro tipo continuo de conexiones se fortalece y posteriormente se 
mantiene. (Zupiria, s.f.) 
En el caso de que nos sintamos incómodos en la nueva relación, 
nuestro método estándar para la relación no ha funcionado. En ese 
momento pueden suceder dos cosas: es posible que cambie o termino 
con esa relación. En su mayor parte, esa relación se cierra. Esa es la 
razón por la que tendemos a proceder como de costumbre. Tenemos 
una tendencia a tomar después como probablemente estamos 
conscientes, sobre la base de que, además de otras cosas, tememos lo 
oscuro. Sobre la posibilidad de que un hombre es abrumador, tendrá una 
tendencia a prevalecer en las conexiones que establece. En el caso de 
que el otro individuo sea manso, la relación puede funcionar, ya que 
ambos han encontrado lo que necesitan. En el caso de que el otro 
individuo fue, además, abrumadora, es difícil mantener esa relación. 
Para que las conexiones se mantengan, es útil:  (Zupiria, s.f.) 
 Similitudes en tradiciones, filosofía, convicciones. 
 Complementariedad de caracteres.  
 La cercanía física.  
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De esta manera, nuestra identidad está controlada por las 
conexiones que hemos mantenido, y debe cambiarse viendo a 
alguien. 
 
Los procesos cognitivos influyen en nuestras relaciones 
interpersonales 
Los conductistas sostuvieron que nuestra conducta puede ser 
aclarada por un fondo marcado por fortificaciones y disciplinas reunidas 
en nuestras vidas. Somos como podemos ser, sobre la base de que para 
la duración de nuestra vida hemos sido compensados para ser de esa 
manera. Nuestra conducta es sólo la reacción a un impulso que hemos 
descubierto cómo reaccionar. (Zupiria, s.f.) 
 
Los neo-conductores sostenían que la conducta de las personas 
no podía aclararse de manera tan básica. Que entre el impulso y la 
reacción que damos son todos los procedimientos psicológicos que 
ponemos enérgicamente. (Zupiria, s.f.) 
 
El impulso es visto por el sujeto, y cada sujeto lo ve desde su 
método de comprensión del mundo. Ha descubierto cómo descifrar un 
camino y no todos lo traducimos de la misma manera dependiendo de lo 
que hemos vivido. Vemos, aclarar, rasgo. Contingente sobre cómo 
hemos descubierto cómo hacerlo. (Zupiria, s.f.) 
 
Desde una perspectiva conductual, las sacudidas y las 
fortificaciones aclararían las conexiones. Con la posibilidad de que me 
pagues, tendré una tendencia a mantener la relación. En cualquier caso, 
definitivamente nos damos cuenta de que las conexiones y también los 
deseos de impacto de la realidad. (Zupiria, s.f.) 
 
Evidentemente tenemos un instrumento psicológico que nos 
permite ahorrar datos, ver y pensar con sensatez. Sea como fuere, el 
hombre no es una PC y no juega esas capacidades con la objetividad de 
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la PC. El hombre siente, tiene sentimientos y le quita la objetividad. El 
hombre ha creado excepcionalmente capacidades intelectuales, sin 
embargo sigue siendo una criatura que siente y los sentimientos 
impactan en el funcionamiento subjetivo.  (Zupiria, s.f.) 
 
Componentes de las relaciones interpersonales 
a) Respeto: Es el reconocimiento de que algo o alguien tiene estima. Se 
puede caracterizar como la premisa del sustento de la ética y la moral.  
(Zupiria, s.f.) 
b) Comunicación: Es un campo de estudio dentro de las sociologías 
que trata de aclarar cómo se reconocen los oficios abiertos y cómo éstos 
influyen en el público en general. Explora el arreglo de normas, ideas y 
regularidades que sirven como la razón para la investigación de la 
correspondencia como un procedimiento característico. La 
correspondencia es una de las rutas en las cuales los individuos 
interactúan entre sí, construyendo conexiones; Hay muchos tipos de 
correspondencia, gestual, a través de signos, verbales, compuestos, etc. 
(Zupiria, s.f.) 
c) Comprensión: Es un procedimiento de creación mental mediante el 
cual, a la vista de la información específica dada por un emisor, el 
colector hace una imagen del mensaje que se necesita transmitir. Para 
ello es importante dar una intención a la información que obtenemos. 
Cuando utilizamos la expresión "información" estamos aludiendo a 
cualquier dato que pueda ser utilizado para comprender un mensaje. La 
información puede ser de varios tipos: palabras, ideas, relaciones, 
sugerencias, diseños, estructuras, puede ser semántica, social, etc. 
(Zupiria, s.f.) 
 
d) Cortesía: Es una conducta humana, es la mejor articulación de la 
utilización del sentido común del buen comportamiento o los puntos de 
referencia del decoro. Es una maravilla social inequívoca y lo que se ve 
como afable en una cultura con frecuencia puede ser totalmente 




e) Cooperación: Forma parte del trabajo conjunto realizado por una 
reunión de personas o elementos significativos hacia un objetivo mutuo, 
usualmente utilizando estrategias básicas, en lugar de trabajar de forma 
independiente en la rivalidad. (Zupiria, s.f.) 
 
Cómo mejorar las relaciones interpersonales 
El enfoque más ideal para tener increíbles conexiones interpersonales 
es mejorar las 3 habilidades fundamentales para ser un individuo total. 
Debes concentrarte en mejorar tu amistad, sentimientos y compasión, en 
el caso de que realices las 3 aptitudes interpersonales primarias serás 
una bestia interpersonal con fabulosas becas. La simpatía te permitirá 
ser más justo con tus compañeros, para comprenderlos mejor, para 
estar menos furioso con ellos. Los sentimientos le permitirán discutir 
mejor con sus compañeros, mejorarlos a comprender lo que usted 
espera y necesita y sus habilidades sociales le harán saber más 
compañeros y usted sabe mejor identificarse con ellos.  (Benaiges, s.f.) 
Mi recomendación es que usted tiene numerosos compañeros, algunos 
serán más privados que otros, sin embargo, merece correr con 
numerosos compañeros sobre la base de que cada individuo tiene cosas 
muy intrigante para contribuir y en la oportunidad de que corremos con 
muchas personas que probablemente escoger Nuestros compañeros 
mejor y disponer de los que no son como por nosotros. No necesitamos 
coexistir con todo el mundo o correr con todos e incrementar sus 
aptitudes sociales implica cada vez más y mejores oportunidades para 
conocer más individuos y por tener la capacidad de escoger compañeros 
mejor.  (Benaiges, s.f.) 
No sería la primera o la última vez que un hombre descubre su vida 
excepcionalmente desesperada y náusea sobre la base de que tiene los 
compañeros equivocados, no es que se les debe culpar que ese 
individuo no descubra su lugar en la vida a Ser alegre todavía tener unos 
amigos que no se comparan con usted es muy desconcertante e implica 
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que no se relacionan en puntos para discutir, que importa, no te estimo y 
cosas diferentes que no te llenan.  (Benaiges, s.f.) 
1.3.5. Variable Independiente: Inteligencia Emocional 
1.3.2.1. Enfoques teóricos 
El Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997) 
El modelo de habilidad de Mayer y Salovey considera que la inteligencia 
emocional se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que 
son: “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 
exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 
faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el 
conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer, Caruso, & 
Salovey, 1999) 
 
Mayer, Caruso, & Salovey (1999); resaltan que en el contexto escolar 
los alumnos se enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen 
que recurrir al uso de las habilidades emocionales para adaptarse de 
forma adecuada a la escuela. Por supuesto, los profesores deben 
también emplear su IE durante su actividad docente para guiar con éxito 
tanto sus emociones como las de sus alumnos. A continuación 
describimos en qué consisten estas cuatros habilidades emocionales y 
algunas situaciones en las que tanto profesores como alumnos las 






Figura 1. Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997) 
 
Modelo de las competencias emocionales 
Goleman por su parte, definió la Inteligencia Emocional como la 
capacidad para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, 
motivarnos y monitorear nuestras relaciones. El modelo de las 
competencias emocionales comprende una serie de competencias que 
facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia uno mismo y 
hacia los demás. Este modelo formula la Inteligencia Emocional en 
términos de una teoría del desarrollo y propone una teoría de 
desempeño aplicable de manera directa al ámbito laboral y 
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organizacional, centrado en el pronóstico de la excelencia laboral. Por 
ello, esta perspectiva está considerada una teoría mixta, basada en la 
cognición, personalidad, motivación, emoción, inteligencia y 
neurociencia; es decir, incluye procesos psicológicos cognitivos y no 
cognitivos. (Goleman, 1996) 
Goleman en su libro Inteligencia Emocional habla de las siguientes 
habilidades:  
1) Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión. 
2) Autorregulación.  
3) Control de impulsos.  
4) Control de la ansiedad.  
5) Diferir las gratificaciones.  
6) Regulación de estados de ánimo.  
7) Motivación. 
8) Optimismo ante las frustraciones.  
9) Empatía.  
10) Confianza en los demás.  
11) Artes sociales.  
El modelo de Goleman (2001) concibe las competencias como rasgos 
de personalidad. Sin embargo, también pueden ser consideradas 
componentes de la IE, sobre todo aquellas que involucran la habilidad 
para relacionarse positivamente con los demás. Esto es, aquellas 
encontradas en el grupo de conciencia social y manejo de relaciones. 
Modelo de la inteligencia emocional y social  
Bar-On (1997), tomando como base a Salovey y Mayer (1990). La 
describe como un conjunto de conocimientos y habilidades en lo 
emocional y social que influyen en nuestra capacidad general para 
afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Dicha habilidad 
se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, 
controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. El modelo de 
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Bar-On, se fundamenta en las competencias, las cuales intentan 
explicar cómo un individuo se relaciona con las personas que le rodean 
y con su medio ambiente. Por tanto, la IE y la inteligencia social son 
consideradas un conjunto de factores de interrelaciones emocionales, 
personales y sociales que influyen en la habilidad general para 
adaptarse de manera activa a las presiones y demandas del ambiente.  
El modelo de Bar-On (1997) está compuesto por cinco elementos:  
1) El componente intrapersonal: que reúne la habilidad de ser 
consciente, de comprender y relacionarse con otros.  
2) El componente interpersonal: que implica la habilidad para manejar 
emociones fuertes y controlar sus impulsos.  
3) El componente de manejo de estrés: que involucra la habilidad de 
tener una visión positiva y optimista.  
4) el componente de estado de ánimo: que está constituido por la 
habilidad para adaptarse a los cambios y resolver problemas de 
naturaleza personal y social.  
5) El componente de adaptabilidad o ajuste. En resumen, los modelos 
de inteligencia emocional sobre habilidad mental y mixta parten de dos 
bases distintas de análisis. Los modelos de habilidades se centran en 
las emociones y sus interacciones con el pensamiento, mientras que 




La visión apasionada es la capacidad de reconocer, comprender y 
supervisar los sentimientos con precisión, de una manera que fomenta 
la asociación con otros, el logro de objetivos y destinos, la supervisión 
del estrés o la disuasión. Pase lo que pase en la vida, los sentimientos, 
tanto positivos como negativos, estarán allí, y pueden ser útiles y 
optimistas o sumirse en el tormento más supremo, dependiendo de 
cómo la capacidad de manejarlos. Los individuos con una gran 
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perspicacia entusiasta realmente no tienen menos sentimientos 
negativos, sin embargo cuando lo hacen, saben cómo manejarlos 
mejor. También tienen una capacidad más notable de reconocerlos y 
comprender lo que están sintiendo, además, una alta capacidad de 
distinguir lo que otros sienten. Por mejores sentimientos de 
comprensión y distinción, pueden utilizarlos para relacionarse mejor 
con los demás (simpatía), para ser más fructíferos en su trabajo, y para 
llevar todas las vidas más satisfactorias (Muñoz, 2016) 
 
Características.- 
La importancia de la inteligencia emocional 
 
Los mejores individuos en sus vidas son ésos con la penetración 
apasionada más alta, no realmente ésos con los coeficientes de 
inteligencia más altos. Esto es a causa de los sentimientos, cuando no 
se ocupa de la legitimidad, puede acabar aplastando la vida de un 
hombre, lo que le impide tener conexiones agradables, restringir su 
avance en el trabajo, y así sucesivamente. Con todo, conocimiento 
apasionado: (Muñoz, 2016) 
 
 Prevalece en cada uno de esos territorios de la vida que 
incluyen la asociación con otros y favorece el apoyo de 
complementar las conexiones. (Muñoz, 2016) 
 
 Ayuda a mantener un mejor bienestar al tener la capacidad de 
manejar el estrés y los sentimientos negativos mejor como el 
malestar, sin darles la oportunidad de influir en ellos mucho o 
durante mucho tiempo. Estiramiento no supervisar 
adecuadamente puede afectar de forma contraria bienestar 
emocional, haciéndote más indefenso contra la tensión y la 
cuestión melancólica. Además, el individuo que no maneja bien 
sus sentimientos tiene muchos más entusiastas buenos y malos 
momentos y episodios emocionales que dañan sus conexiones y 




 Ayuda a relacionarse mejor con los demás. Los individuos con 
alto conocimiento entusiástico están mejor preparados para 
expresar lo que sienten a los demás y para comprender lo que 
otros sienten. Esto les permite transmitir de manera más 
adecuada y hacer más conexiones, tanto en sus propias vidas y 
experto. (Muñoz, 2016) 
 
 
Componentes de la inteligencia emocional 
 
Según Daniel Goleman, las partes principales del conocimiento 
apasionado son: 
 
1) Autoconocimiento emocional (o conciencia de uno mismo): 
Alude al aprendizaje de nuestros propios sentimientos y cómo nos 
influyen. Es crítico saber cómo nuestra inclinación afecta nuestra 
conducta, cuáles son nuestras cualidades y defectos. Nos 
sorprendería saber lo poco que pensamos de nosotros mismos. 
(Psicoactiva.com, s.f.) 
 
2) Autocontrol emocional (o autorregulación): El autocontrol nos 
permite no escapar por los sentimientos existentes, aparte de todo lo 
demás. Es saber percibir que es un viajero en una emergencia y lo 
que queda. Es concebible que lleguemos a ser claramente furiosos 
con nuestro cómplice, sin embargo en el caso de que nos dejemos 
desviar por la calidez existente, aparte de todo lo demás, 
actuaríamos de manera no fiable y después pediríamos perdón por 
ello. (Psicoactiva.com, s.f.) 
 
3) Automotivación: dirigir los sentimientos hacia un objetivo nos 
permite permanecer entusiasmados y concentrarnos en los objetivos 
en oposición a los inconvenientes. Esto requiere una medida 
específica de la esperanza y la actividad, con el objetivo de que 
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somos visionarios de negocios y actuar con énfasis a pesar de las 
desgracias. (Psicoactiva.com, s.f.) 
 
4) Reconocimiento de emociones ajenas (o empatía): Las 
relaciones sociales son regularmente con vistas a saber traducir los 
signos que otros emanan involuntariamente y frecuentemente no son 
verbales. Percibir los sentimientos de los demás, lo que otros sienten 
y pueden ser comunicados por la apariencia de la cara, por una 
señal, por una respuesta terrible, pueden ayudarnos a construir 
vínculos más genuinos y duraderos con la población general que nos 
rodea. Como cualquiera podría esperar, percibir los sentimientos de 
los demás es el primer paso hacia la comprensión y relacionarse con 
ellos. (Psicoactiva.com, s.f.) 
 
5) Relaciones interpersonales (o habilidades sociales): Cualquiera 
puede entender que una asociación decente con los demás es una 
destacada entre las cosas más imperativas para nuestras vidas y 
nuestro trabajo. Lo que es más, no sólo tratar a las personas que 
parecen ser agradable para nosotros, nuestros compañeros, nuestra 
familia. Sea como sea, saben cómo negociar con eficacia con las 
personas que están en una posición sin rival, con nuestros 
supervisores, con nuestros adversarios. (Psicoactiva.com, s.f.) 
 
Áreas de la Inteligencia Emocional. 
Podemos dividir la inteligencia emocional en dos áreas: 
A) Inteligencia intrapersonal, responsable de forjar un concepto real de 
quiénes somos y decidir nuestro sistema de orientación conductual. 
(Lauri, s.f.) 
B) La inteligencia interpersonal, que es la habilidad de sentir empatía 
con los demás, comprenderlos y saber cómo reaccionar ante sus 




La inteligencia intrapersonal 
“La inteligencia intrapersonal refiere a la capacidad de autocomprensión. 
Se trata de uno de los componentes de las inteligencias múltiples 
de Howard Gardner, quien propuso la existencia de múltiples tipos de 
inteligencia” (Perez & Merino, 2011). 
En este caso, “la inteligencia intrapersonal está asociada al acceso a la 
propia vida emocional y sentimental. Es, por lo tanto, la facultad de 
la persona para conocerse a sí misma” (Perez & Merino, 2011). 
a.- Autodesarrollo 
La primera de las Competencias Intrapersonales que discutiremos es 
Auto-Desarrollo. El auto-progreso es la capacidad y las disposiciones 
para explotar las puertas abiertas para la auto-mejora y el refuerzo de 
las habilidades de expertos. Este desarrollo depende de la preparación, 
y en la demanda y la experiencia de afuera. Es la preocupación de 
mantenerse al tanto de nuestro empleo creciendo nuestra visión en la 
llamada de negocios. Es lo que podríamos llamar aprendizaje incesante, 
tanto en realidad como profesionalmente. (Perez & Merino, 2011) 
b.- Autodisciplina 
La segunda de las Competencias Intrapersonales es la Autodisciplina. 
La Autodisciplina es la Capacidad de llevar a cabo una acción por ti 
mismo, con independencia de tu estado emocional. Requiere de saber 
cumplir con las promesas y los compromisos que hemos hecho. Es el 
fundamento de muchas otras cualidades del carácter firme. La 
capacidad de hacer lo que se debe hacer y cuando se debe hacer, nos 
guste o no. (Perez & Merino, 2011) 
 
c.- Autoestima 
La autoestima es la auto-valoración de uno mismo, de la propia 
personalidad, de las actitudes y de las habilidades, que son los aspectos 
que constituyen la base de la identidad personal. La disposición a 
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considerarse a uno mismo como alguien competente para enfrentarse a 
los desafíos básicos de la vida y ser merecedor de felicidad. Una 
persona con sana autoestima se sabe merecedora de la felicidad, se 
siente capaz de alcanzar sus objetivos y se hace dueño de su destino” 
Nathaniel Branden. (Perez & Merino, 2011) 
d.- Autonomía 
En cuarto lugar a la hora de hablar sobre Competencias Intrapersonales, 
señalaremos la Autonomía. La Autonomía es la capacidad para desde el 
auto-conocimiento y de las opciones existentes, tomar decisiones 
propias, llevarlas a la práctica, asumir los riesgos implícitos y aceptar la 
responsabilidad, antes de que nos lo indiquen o sin necesidad de 
consultar a la línea jerárquica. Es la auto-confianza, la seguridad en 
nuestras posibilidades, actuar con la decisión necesaria al ejecutar las 
tareas y asumir riesgos y responsabilidades.  (Perez & Merino, 2011) 
e.- Autoconocimiento 
El Autoconocimiento, es la capacidad para reconocer y entender los 
propios sentimientos; así como diferenciar entre ellos y saber que los 
causan. Es la percepción precisa de uno mismo y utilizar dicho 
conocimiento para organizar y dirigir nuestra propia vida. Te permite 
conocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles, en el ámbito profesional 
y/o personal. (Perez & Merino, 2011) 
f.- Autocontrol 
Sin duda, una de las Competencias Intrapersonales mas importantes en 
cualquier persona es el Autocontrol. El auto-control es la capacidad de 
una persona de tener las emociones bajo control y evitar las reacciones 
negativas, de afrontar la oposición y la hostilidad de los demás o trabajar 
en situaciones de estrés. Conlleva la habilidad de mantener un 
desempeño estable bajo presión, oposición o situaciones de elevada 
exigencia. Nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del 
momento. Implica mantener firme nuestro carácter y mantener bajo 




Es la capacidad de buscar objetivos y destinos con vitalidad e ingenio, 
impulsados por componentes inherentes, por ejemplo, la orientación al 
logro, la introducción al poder, la introducción por asociación, y no por 
inspiraciones externas, por ejemplo, la compensación, los motivadores, 
las ventajas sociales , Etcétera. Es el afán de lograr objetivos y objetivos 
para el único cumplimiento individual de lograrlo. (Perez & Merino, 2011) 
Es la capacidad de persuadirse incluso con la desgracia, la decepción o 
la insatisfacción en varios ejercicios de individuo, experto, social, y así 
sucesivamente. El auto inspiración coordina nuestros sentimientos y 
actividades hacia un objetivo, es el impulso interno, el gas de nuestro 
motor. (Perez & Merino, 2011) 
 
La inteligencia interpersonal 
Las habilidades interpersonales son aquellas que le permiten tener una 
correspondencia superior con diferentes personas. "Entomb" puede ser 
confundido con "intra", que significa "dentro de uno mismo", pero no, es 
"cubrir" lo que significa interpersonal entre las personas (contingentes en 
la palabra de referencia). De esta manera, las habilidades 
interpersonales son cada una de esas aptitudes que nos permiten 
relacionarnos mejor con la gente, luego elucidar las aptitudes 
interpersonales que existen, los intereses sobre ellos y la urgencia en la 
estrategia más equipada para utilizar tales aptitudes interpersonales. El 
mayor objetivo, pero prácticamente poco común son la sensibilidad, los 
sentimientos y el parentesco. (Benaiges, s.f.) 
 
a.- Empatía 
La  empatía  es una capacidad imperativa en las aptitudes 
interpersonales y es casi la principal capacidad que nos da la calidad 
humana. Con la posibilidad de que no podamos entender a los demás, 
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llegamos a ser claramente frescos y mordedores, perdemos a toda la 
humanidad y con ella la vida es insignificante. No tener simpatía implica 
no saber reconocer los sentimientos de los demás y perder un poco de 
vida e importancia. (Benaiges, s.f.) 
 
El empirismo es esencial ya que no somos criaturas crueles, así como 
relacionarnos con precisión con los demás. Sobre la posibilidad de que 
no sabemos cómo entender buscará mucho para nosotros mismos no 
ser capaz de considerar los sentimientos de los demás. (Benaiges, s.f.) 
 
No vivimos solos en el planeta que vivimos con muchas personas en 
consecuencia es esencial para construir nuestras aptitudes empáticas en 
la posibilidad de que tenemos que vivir en congruencia con los demás y 




Los sentimientos son los dominantes considerables del mundo, sin 
sentimientos la gente no sería nada en su mayor parte ya que los 
sentimientos son la principal fuerza motivadora de la compasión para 
presagiar bien. Los individuos no se mueven por la lógica moverse por 
completo por los sentimientos. Un hombre es a favor o en contra de una 
conclusión en contraposición a la razón a la luz de los sentimientos que 
siente. El miedo, el ultraje, el temor, la felicidad, la euforia son 
sentimientos diversos y cada uno con una respuesta muy extraordinaria. 
Los sentimientos pueden cambiar una existencia siempre, pulverizarla o 
aprovecharla. (Benaiges, s.f.) 
 
Averiguar cómo aceptar los sentimientos que sentimos, cómo, cuando 
los externalizamos o más, todos descubrimos cómo incitar a los 
sentimientos que necesitamos en otros individuos es fundamental para 
obtener grandes conexiones sociales. En el caso de que sé cómo 
entusiasmar a la población en general la gente en general me cola en la 
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posibilidad de que me llevó a mis compañeros se relacionan que soy 
equivalente a la fatiga. (Benaiges, s.f.) 
 
Lo que los individuos sienten en su proximidad está conectado con 
usted, si los individuos se agotan de manera fiable cuando usted corre 
con usted, eso es lo que sentirán cuando se acuerde. Un hombre sin 
nadie más no transmite sentimientos sino más bien en el caso de que 
haga los minutos que pasamos con él y en este sentido cuando 
recordamos que alguien recordamos los sentimientos que sentimos con 
ese individuo. En la posibilidad de que estamos bien con alguien y 
obtener una carga de eso es lo que recordaremos, si bien nos sentimos 
terrible sin duda necesitamos ver poco a esa persona. (Benaiges, s.f.) 
 
“Controle sus sentimientos tanto interior como exterior sobre la base de 
que es importante para sus aptitudes interpersonales” (Benaiges, s.f.). 
 
c.- Sociabilidad 
Amabilidad es el punto que podría ser considerado como inmediato en 
las conexiones interpersonales, sin embargo, es por todas cuentas no la 
única parte como hemos visto ya. Sin embargo, la felicidad de un 
hombre frecuentemente está firmemente conectada con lo que sus 
aptitudes sociales se asemejan. Es raro que un hombre sin compañeros 
se sienta un individuo entero y alegre y así exponerlo en sus actividades. 
(Benaiges, s.f.) 
 
Vivimos en enormes órdenes sociales ya que vivimos mejor y estamos 
modificados para agrupar juntos y vivir respectivamente, nadie ama el 
aislamiento perpetuo. En el caso de que la realidad de la cuestión es que 
unas pocas personas aprecian largas extensiones de aislamiento esto 
no es interminable y cada individuo viene un minuto cuando requieren 
otra organización humana, puede tomar 2 horas, 2 días o 1 semana a 
necesitar Cooperar con las personas, pero el minuto siempre viene y, sin 




Dinero no da ni 10% de alegría que desarrolle grandes relaciones 
sociales sin embargo por y por muchas personas se concentran en 
vagar en tierra de fantasía que la lotería les toca tener la capacidad de 
ser libre y optimista cuando sólo el desarrollo de sus aptitudes sociales 
les dará 100 Circunstancias más felicidad Y 100 circunstancias más 
efectivas. (Benaiges, s.f.) 
 
La importancia de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. 
El conocimiento apasionado puede caracterizarse como el arreglo de 
aptitudes, disposiciones, habilidades y capacidades que sellan la 
conducta, la conducta y las respuestas de un individuo. Daniel 
Goleman, un destacado terapeuta estadounidense, lo caracteriza 
literariamente como "la capacidad de percibir nuestras propias 
emociones particulares y las de los demás, de persuadirnos y de 
manejar adecuadamente las conexiones".  (Sola, 2012) 
 
Una manija dura de Carlos Armando Ávila a Cota. Psicólogo 
Instructivo y Gerente Académico de AMCOO, Líder en investigación, 
avance y uso de procedimientos instructivos, remarca que se puede 
garantizar que en los últimos 20 años, la idea de conocimiento 
entusiástico ha sido en obligar y ha adquirido un significado más 
prominente Tanto en la mejora del trabajo como en el de expertos, 
como durante el tiempo de aprendizaje en la escuela, a pesar de que 
cuando discutimos este tema consistentemente relacionamos esta 
idea con sentimientos que confiamos, en realidad no tienen nada que 
ver Hacer con escolástico, proficiente o con la realización del progreso 
o la felicidad genuina en la vida.  (Sola, 2012) 
 
Es importante crear una visión apasionada en los jóvenes, ya que se 
identifica personalmente con el desarrollo de la auto-idea y el auto-
reconocimiento. Los jóvenes se conectan con los adultos para los 
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cuales es imperativo crear habilidades entusiastas que les permitan 
conceptualizar y comprender sus sentimientos y los de los demás. En 
este sentido, no es casual que la UNESCO haya incluido como pilar 
de la instrucción el aprendizaje ligado al saber, el ser, el hacer, el vivir, 
respectivamente, y el cambio. (Sola, 2012) 
 
La incitación a la comprensión entusiasta de los niños les permite 
comunicarse en una ruta sólida, consciente, compasiva y tolerante 
con los demás y, con ella, reunir una sociedad innegablemente sólida 
en el interior. Lleno de situaciones de sentimiento donde la habilidad 
social de los niños crean producirá prácticas positivas y adecuadas, 
que potenciarán la auto-impresión del logro, el reconocimiento de los 
demás, e incluso "alabar" las distinciones, a pesar de desarrollar y 
mejorar el ajuste.  (Sola, 2012) 
Debe asimismo notarse que los destinos instructivos han cambiado 
últimamente. A decir verdad, estamos llevando a cabo un tiempo de 
movimiento entre los objetivos instructivos concentrados sólo en la 
información, hacia diferentes objetivos que son generalmente 
incluyentes, donde ahora coordinarán, a pesar del aprendizaje, una 
progresión de habilidades que realzará enormemente el "perfil " De la 
humanidad. Del mismo modo, los logros entusiastas y apasionados 
incorporan las conexiones interpersonales, la libertad, el tren, la 
obligación, la autoestima, la comprensión de uno mismo, así como de 
los demás, e incluso el placer de vivir y el positivismo.  (Sola, 2012) 
 
Es vital recordar que en medio de la juventud es esencial preparar al 
niño en relación con cualidades esenciales, por ejemplo, mirar, 
avanzar y animar una visión entusiástica. Otro ángulo es la empatía; 
Es esencial "preparar" al pequeño en la visión empática, para que 
pueda comprender y coexistir con los demás. La asertividad, la 
confianza y la capacidad de impartir con éxito son fundamentales para 
el progreso apasionado de un joven. Un individuo seguro de sí mismo 
tiene una sólida emotividad, puede expresar su evaluación y 
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protegerla, puede declarar "no" y no sentirse arrepentida por ello. Un 
joven seguro es sinceramente equipado para confrontar la 
retroalimentación, comentarios negativos, y además observaciones de 
otros. En pocas palabras, comprende lo que es y lo que está 
dispuesto a hacer. (Sola, 2012) 
 
En relación con la correspondencia, la penetración apasionada parte de 
la posibilidad de que el niño pueda "conceptualizar" sus sentimientos y 
sentimientos y expresarlos de la manera más ideal. Por otra parte, las 
ramificaciones de la perspicacia entusiástica en la ejecución de la 
escuela son innegables. Todos juntos para que el joven construya sus 
habilidades, debemos avanzar con franqueza las situaciones de sonido y 
para lograr esto, es importante incorporar procedimientos instructivos 
que imaginan al niño como un ser esencial. Socialmente es básico 
avanzar en las conexiones interpersonales, control de liderazgo básico, 
simpatía, auto-idea, autoestima y confianza, de los módulos educativos 
escolares; "Plante ahora para una sociedad superior mañana."  (Sola, 
2012) 
Variables influyentes.- Las variables convincentes en la Inteligencia 





 Aptitudes sociales. 
Dimensiones de la Inteligencia Emocional 






d) Conciencia emocional. 
Es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y 
de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el 
clima emocional de un contexto determinado. Dentro de este bloque se 
pueden especificar una serie de aspectos como los siguientes.(Bisquerra, 
2008) 
Toma de conciencia de las propias emociones.- Es la capacidad 
para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones; 
identificarlos y etiquetarlos. Contempla la posibilidad de experimentar 
emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de tomar consciencia 
de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas 
inconscientes. (Bisquerra, 2008) 
Dar nombre a las emociones.- Es la eficacia en el uso del 
vocabulario emocional adecuado y utilizar las expresiones disponibles en 
un contexto cultural determinado para designar los fenómenos 
emocionales.(Bisquerra, 2008) 
Comprensión de las emociones de los demás.- Es la capacidad 
para percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás y de 
implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia 
de servirse de las claves situacionales y expresivas (comunicación verbal y 
no verbal) que tienen un cierto grado de consenso cultural para el 
significado emocional. (Bisquerra, 2008) 
Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento.- Los estados emocionales incide en el comportamiento y 
éstos en la emoción; ambos pueden regularse por la cognición 
(razonamiento, conciencia). Emoción, cognición y comportamiento están en 
interacción continua, de tal forma que resulta difícil discernir que es 
primero. Muchas veces pensamos y nos comportamos en función del 
estado emocional. (Bisquerra, 2008) 
La conciencia emocional es el primer paso para poder pasar a las 
otras competencias emocionales. 
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e) Regulación emocional. 
La regulación emocional es la capacidad para manejar las 
emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación 
entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, 
etc.(Bisquerra, 2008) 
Las micro competencias que la configuran son: 
Expresión emocional apropiada.- Es la capacidad para expresar 
las emociones de forma apropiada. Implica la habilidad para comprender 
que el estado emocional interno no necesita corresponder con la expresión 
externa. Esto se refiere tanto en uno mismo como en los demás. En niveles 
de mayor madurez, supone la comprensión del impacto que la  propia 
expresión emocional y el propio comportamiento, puedan tener en otras 
personas. También incluye el hábito para tener esto en cuenta en el 
momento de relacionarse con otras personas. (Bisquerra, 2008) 
Regulación de emociones y sentimientos.- Es la regulación 
emocional propiamente dicha. Esto significa aceptar que los sentimientos y 
emociones a menudo deben ser regulados. Lo cual incluye: regulación de 
la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo); tolerancia a la 
frustración para prevenir estados emocionales negativos (ira, estrés, 
ansiedad, depresión); perseverar en el logro de los objetivos a pesar de las 
dificultades; capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de 
otras más a largo plazo pero de orden superior, etc. (Bisquerra, 2008) 
Habilidades de afrontamiento: Habilidad para afrontar retos y 
situaciones de conflicto, con las emociones que generan. Esto implica 
estrategias de autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de 
los estados emocionales. (Bisquerra, 2008) 
Competencia para autogenerar emociones positivas.- Es la 
capacidad para autogenerarse y experimentar de forma voluntaria y 
consciente emociones positivas (alegría, amor, humor, fluir) y disfrutar de la 
vida. Capacidad para auto-gestionar el propio bienestar emocional en 
busca de una mejor calidad de vida. (Bisquerra, 2008) 
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f) Autonomía emocional 
La definición de autonomía emocional la podemos entender como un 
concepto amplio que incluye un conjunto de características y elementos 
relacionados con la autogestión personal, entre las que se encuentran la 
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para 
analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda 
y recursos, así como la autoeficacia emocional. Como microcompetencias 
incluye las siguientes.(Bisquerra, 2008) 
Autoestima.- Esta característica de la Autonomía Emocional se 
refiere a tener una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí 
mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo. La autoestima tiene 
una larga tradición en investigadora y en educación. (Bisquerra, 2008) 
Automotivación.- Es la capacidad de automotivarse e implicarse 
emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, 
profesional, de tiempo libre, etc. Motivación y emoción van de la mano. 
Automotivarse es esencial para dar un sentido a la vida. (Bisquerra, 2008) 
Autoeficacia emocional.- Esta otra característica de la Autonomía 
Emocional se refiere a la percepción de que se es capaz (eficaz) en las 
relaciones sociales y personales gracias a las competencias emocionales. 
El individuo se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como 
desea; para generarse las emociones que necesita. La autoeficacia 
emocional significa que se acepta la propia experiencia emocional, tanto si 
es única y excéntrica como si es culturalmente convencional, y esta 
aceptación está de acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que 
constituye un balance emocional deseable. En caso contrario, el individuo 
está en condiciones de regular y cambiar las propias emociones para 
hacerlas más efectivas en un contexto determinado. Se vive de acuerdo 
con la propia “teoría personal sobre las emociones” cuando se demuestra 
autoeficacia emocional, que está en consonancia con los propios valores 
morales. (Bisquerra, 2008) 
Responsabilidad.-  Se refiere a la capacidad para responder de los 
propios actos. Es la intención de implicarse en comportamientos seguros, 
saludables y éticos. Asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. 
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Ante la decisión de ¿qué actitudes (positivas o negativas) voy a adoptar 
ante la vida?, en virtud de la autonomía y libertad, decidir con 
responsabilidad, sabiendo que en general lo más efectivo es adoptar una 
actitud positiva. (Bisquerra, 2008) 
Actitud positiva.- Es la capacidad para decidir que voy a adoptar 
una actitud positiva ante la vida. A pesar de que siempre van a sobrar 
motivos para que la actitud sea negativa. Saber que en situaciones 
extremas, lo heroico es adoptar una actitud positiva; aunque cueste. 
Siempre que sea posible manifestar optimismo y mantener actitudes de 
amabilidad y respeto a los demás. Por extensión, la actitud positiva 
repercute en la intención de ser bueno, justo, caritativo y compasivo. 
(Bisquerra, 2008) 
Análisis crítico de normas sociales.- Esta nueva característica de 
la Autonomía Emocional es la capacidad para evaluar críticamente los 
mensajes sociales, culturales y de los mass media, relativos a normas 
sociales y comportamientos personales. Esto tiene sentido de cara a no 
adoptar los comportamientos estereotipados propios de la sociedad 
irreflexiva y acrítica. La autonomía debe ayudar a avanzar hacia una 
sociedad más consciente, libre, autónoma y responsable. (Bisquerra, 2008) 
Resiliencia.- Es la capacidad que tiene una persona para 
enfrentarse con éxito a unas condiciones de vida sumamente adversas 
(pobreza, guerras, orfandad, etc.). (Bisquerra, 2008) 
 
g) Habilidades socioemocionales 
La educación es un proceso complejo que va mucho más allá de 
formar a los estudiantes en una serie de asignaturas. También consiste 
en preparar a los niños para una vida en sociedad donde la mayor 
parte del tiempo deberá compartir espacio con muchas otras 
personas.(Sanchez, s.f.) 
 
Asimismo evitar que nuestros hijos adquieran malos hábitos desde la 
infancia es vital para que no se conviertan en adultos con problemas. 
La vida en sociedad conlleva muchas exigencias, pero siempre es 
mejor opción que intentar vivir encerrado en uno mismo, por lo que es 
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bueno que desde niños fomentemos las habilidades sociales en 
nuestros hijos. (Sanchez, s.f.) 
 
Veamos algunas de las maneras más sencillas y eficaces de promover 
que los niños sean más sociables: (Sanchez, s.f.) 
 
Eliminar las peleas en el entorno familiar. El primer ámbito social en 
el que viven y se desarrollan es la familia. Si tenemos más de un hijo, 
las primeras peleas de sus vidas serán entre hermanos. Acabar con las 
peleas entre nuestros hijos es el primer paso para que aprendan a 
negociar y a no dejarse llevar por la ira y el egoísmo.(Sanchez, s.f.) 
 
Otorgar responsabilidades. De modo gradual, los niños deben ir 
haciéndose cargo de algunas facetas de su vida. Desde aprender a ir al 
baño solos, hasta estudiar y hacer los deberes sin necesidad de que se 
esté pendiente de ellos. Es una lucha larga y con altibajos, pero 
necesaria. Los niños irresponsables son menos sociables, porque 
esquivan los entornos en los que se espera algo de ellos. (Sanchez, 
s.f.) 
 
Proporcionar diversos puntos de vista. Los niños tienen que 
entender que puede haber tantas opiniones como personas y que si 
quieren comprender el mundo que les rodea, deben aceptar que sus 
creencias no tienen por qué ser las de los demás.(Sanchez, s.f.) 
 
Servir de ejemplo a nuestros hijos. Puede que sea la regla más 
importante de todas. Los niños aprenden sobre todo por imitación de lo 
que ven. Si quieres que tus hijos desarrollen buenas actividades 
sociales, deberás mostrarles que tú también las tienes y que las usas. 
Poner al niño en contacto con diversos ámbitos sociales. Otro modo 
excelente de aprendizaje es la práctica constante. Procura que tus hijos 
convivan con personas distintas en diversas áreas de sus vidas. Esto 
les impulsará a adaptarse a entornos diferentes y a utilizar de modo 
eficaz la experiencia de un entorno, en otro.(Sanchez, s.f.) 
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Promover la comunicación. No puede haber interacción social sin 
algún tipo de comunicación entre los integrantes del grupo social. Hay 
muchos niveles de comunicación pero el más eficaz es el lenguaje 
hablado. Debemos procurar que los niños se expresen bien, de modo 
sincero y claro y que no vean el hecho de expresarse como una 
vulnerabilidad, sino como una ventaja. (Sanchez, s.f.) 
 
Reforzar su autoestima sin que caiga en el egocentrismo. Tan malo 
es que un niño dependa de la aceptación de otros como que se 
considere superior a los demás. El equilibrio entre autoestima y 
humildad es difícil de lograr para todos, también para los adultos, pero 
es el camino para que nuestros hijos no se conviertan ni en potenciales 
víctimas de nadie ni en potenciales agresores contra otros. 
Prácticamente todos los niños pasarán por algún momento en el que 
debamos fomentar su autoestima. (Sanchez, s.f.) 
 
Las habilidades socioemocionales de comunicación, comprensión, 
desarrollo de la empatía, adaptación y muchas otras, facilitarán un 
correcto desarrollo psicológico del niño y su desenvolvimiento en 
muchos ámbitos diversos y cambiantes. Cuanto antes empiece a 
descubrir y mejorar estas destrezas, más sencillo le resultará 
dominarlas y acceder a sus ventajas. (Sanchez, s.f.) 
 
 
h) Habilidades para la vida y el bienestar personal. 
Las habilidades para la vida y el bienestar son la capacidad para 
adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, 
profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. Las competencias 
para la vida permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, 
facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar. Como 




Fijar objetivos adaptativos.- Es la capacidad para fijar objetivos 
positivos y realistas. Algunos a corto plazo (para un día, semana, mes); 
otros a largo plazo (un año, varios años). (Bisquerra, 2008) 
 
Toma de decisiones.- Desarrollar mecanismos personales para 
tomar decisiones sin dilación en situaciones personales, familiares, 
académicas, profesionales, sociales y de tiempo libre, que acontecen en 
la vida diaria. Supone asumir la responsabilidad por las propias 
decisiones, tomando en consideración aspectos éticos, sociales y de 
seguridad. (Bisquerra, 2008) 
 
Buscar ayuda y recursos.- Es la capacidad para identificar la 
necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos 
disponibles apropiados. (Bisquerra, 2008) 
 
Ciudadanía activa, participativa, crítica,  responsable  y 
comprometida.- Lo cual implica reconocimiento de los propios derechos 
y deberes; desarrollo de un sentimiento de pertenencia; participación 
efectiva en un sistema democrático; solidaridad y compromiso; ejercicio 
de valores cívicos; respeto por los valores multiculturales y la diversidad, 
etc. Esta ciudadanía se desarrolla a partir del contexto local, pero se abre 
a contextos más amplios (autonómico, estatal, europeo, internacional, 
global). Las competencias emocionales son esenciales en la educación 
para la ciudadanía.(Bisquerra, 2008) 
Bienestar emocional.- Es la capacidad para gozar de forma 
consciente de bienestar (emocional, subjetivo, personal, psicológico) y 
procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa. Adoptar una 
actitud favorable al bienestar. Aceptar el derecho y el deber de buscar el 
propio bienestar, ya que con ello se puede contribuir activamente al 
bienestar de la comunidad en la que uno vive (familia, amigos, sociedad). 
(Bisquerra, 2008) 
 
Fluir.- Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida 
profesional, personal y social. (Bisquerra, 2008) 
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1.4. Formulación del problema. 
¿Qué efecto genera la aplicación del Programa de Inteligencia 
Emocional en la mejora de  las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución  
educativa 11 036 “27 de Diciembre” -Lambayeque - 2 016? 
 
1.5. Justificación. 
El  presente trabajo se justifica por las siguientes razones:  
Surge con la necesidad de mejorar las relaciones interpersonales en 
los estudiantes del Cuarto grado, en donde a través de un programa de 
inteligencia emocional aprenderán a interactuar e incluirse con su entorno y 
la sociedad.   
Tiene tendencia para la sociedad, ya que el programa a desarrollar 
beneficioso para niños, no solo de la población estudiada, sino de diversas 
instituciones educativas a nivel nacional, presentándose como una 
alternativa para disminuir los niveles de falta de inclusión social.  
Implica la solución de un problema real, en donde el programa está 
dirigido específicamente a desarrollar las relaciones interpersonales para 
que el niño logre interactuar sin dificultades con su entorno, previniendo 
conflictos sociales futuros. 
Relevancia social 
Mediante este estudio se busca solucionar la problemática 
observada en los  niños de 9 a 10 años de la institución educativa 11036 
“27 de Diciembre” Lambayeque, que presentan dificultades en la relaciones 
interpersonales y no les permite desenvolverse adecuadamente dentro de 
la sociedad. 
Relevancia científica  
Mediante este estudio se busca a través de la aplicación de teorías 
vigentes, resaltar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional 
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en  niños y asimismo favorezca la relación interpersonal entre los alumnos 
y su entorno social. 
Relevancia institucional 
La realización de esta investigación benefició directamente a la 
institución educativa 11036 “27 de Diciembre” - Lambayeque, ya que el 
programa busca mejorar las relaciones interpersonales entre compañeros 
de aula y fuera de ella; asimismo, también se beneficiarán otras 
Instituciones educativas y ONG´s. 
1.6. Hipótesis: 
Hi: La aplicación del Programa de Inteligencia Emocional Sí Mejora las 
relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución  Educativa 11036 “27 de Diciembre” 
- Lambayeque - 2016. 
 
Ha: La aplicación del Programa de Inteligencia Emocional No Mejora las 
relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la Institución  Educativa 11036 “27 de Diciembre” 
- Lambayeque - 2016. 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1 Objetivo General 
Demostrar que el programa de “Inteligencia Emocional” mejora las 
relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución educativa 11036 “27 de 
Diciembre”, Lambayeque, 2016. 
 
     1.7.2 Objetivos Específicos 
 
1. Identificar el nivel de las relaciones interpersonales de los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución  
Educativa 11036 “27 de Diciembre” de la ciudad de Lambayeque 
con la aplicación del pre test. 
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2. Diseñar el programa de “Inteligencia Emocional” para mejorar las 
relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución educativa 11036 “27 de 
Diciembre”, Lambayeque, 2016. 
3. Aplicar el Programa “Inteligencia Emocional” en el Grupo 
Experimental 
4. Verificar el nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la Institución  Educativa 
11036 “27 de Diciembre” de la ciudad de Lambayeque con la 
aplicación del post test. 
5. Contrastar la hipótesis para determinar la eficacia del programa de 
“Inteligencia Emocional” para mejorar las relaciones interpersonales 
de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 
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Tipo de investigación 
La investigación se contrasta y el enfoque cuantitativo, ya que los sistemas 
verificables se utilizarán para la administración de la información, es una aplicación - 
tipo ilustrativo en el que un choque o programa será asociado y los efectos que las 
causas de la variable dependiente será iluminado 
2.1. Diseño de investigación. 
2.1 Diseño de Investigación responde al Diseño Pre-experimental, con 





GE: Grupo experimental (sección A) 
O1  : Pre-test 
X  : Programa “inteligencia emocional” 
O2: Post-test 
2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Definición Conceptual. 
Variable independiente.- Programa de Inteligencia Emocional 
Definición conceptual 
Es un conjunto ordenado y sistematizado de estrategias, técnicas y 
actividades que conlleva a mejorar la capacidad que tienen las 
personas para emplear activamente sus emociones y lograr las metas 









Conjunto organizado de actividades y estrategias que permiten mejorar 
las relaciones interpersonales de los estudiantes en un determinado 
contexto. 
Variable dependiente.- Relaciones Interpersonales. 
Definición conceptual 
Son relaciones sociales en las que se da una interacción recíproca 
entre dos o más personas, en la cual interviene la comunicación como 
en toda relación, y que nos ayuda a obtener información respecto al 
entorno donde nos encontremos. 
 
Definición operacional 
Las relaciones interpersonales son aquellas que realizamos día a día, 
al comunicarnos con nuestros semejantes. Por ejemplo: desde que nos 
levantamos y saludamos a mamá o a papá, cuando llegamos a la 
Institución Educativa y saludamos a la maestra, a los estudiantes, ya 
estamos teniendo relaciones interpersonales. Las relaciones 
interpersonales son de mucha importancia en la vida del ser humano, 
ya que para conocer que piensan las demás personas debemos 





2.2.2. Definición Operacional. 







Conciencia emocional.  Toma de conciencia de las propias emociones. 
 Dar nombre a las emociones. 
 Comprensión de las emociones de los demás. 
 Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 
comportamiento. 
Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación 
Regulación emocional.  Expresión emocional apropiada. 
 Regulación de emociones y sentimientos. 
 Habilidades de afrontamiento. 
 Competencia para autogenerar emociones positivas. 
Autonomía emocional  Autoestima. 
 Automotivación. 
 Autoeficacia emocional. 
 Responsabilidad. 
 Actitud positiva. 
 Análisis crítico de normas sociales. 
 Resiliencia. 
Habilidades socioemocionales  Eliminar las peleas en el entorno familiar. 
 Otorgar responsabilidades. 
 Proporcionar diversos puntos de vista. 
 Servir de ejemplo a nuestros hijos. 
 Promover la comunicación. 
 Reforzar su autoestima sin que caiga en el egocentrismo. 
Habilidades para la vida y el 
bienestar personal. 
 
 Practica habilidades de organización (del tiempo, estudio, tareas 
cotidianas) y desarrollo personal y social.  
 Demuestra  habilidades correctas en la vida familiar, escolar y social.  
 Muestra actitud positiva y real ante la vida. 
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Respeto  Respeta el orden de intervención en el aula. 
 Respeta las opiniones de los demás. 
 Cumple las normas de convivencia en cualquier lugar. 




Comunicación  Reconoce sus fortalezas al dialogar con los demás. 
 Habla de manera clara y coherente. 
 Hace uso de la palabra respetando su turno para hablar. 
Empatía  Se siente preocupado por otras personas cuando tienen problemas. 
 Antes de hablar de alguien se imagina cómo me sentiría si estuviera 
en su lugar. 
Cortesía  Agradece adecuadamente cuando sus compañeros le hacen un favor. 
 Practica hábitos de saludo, amabilidad. 
Cooperación  Ayuda a sus compañeros en situaciones diferentes. 





2.3. Población y muestra. 
 
Unidad de análisis (UA).-. 
 
Población (N).- 
La población está conformada por los estudiantes del cuarto grado de la   I.E Nº 
11036 “27 de Diciembre” Lambayeque que hacen un total de 54 estudiantes 










La muestra será determinada utilizando la técnica del muestreo aleatoria simple o 




SECCIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES 
A 18 
 
2.4.  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.- 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación las técnicas que se 
utilizaron fueron: 
a) Técnicas de gabinete: se utilizó la de fichaje para extraer información de 
las diferentes fuentes bibliográficas y dentro de ellas tenemos libros, tesis, 
revistas,  documentos especializados, etc. 
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b) Técnica de campo: Se realizó  la aplicación del pre test y post test a los 
estudiantes del Cuarto Grado “A” de la Institución Educativa Nº 11036 – “27 
de Diciembre” -  Lambayeque que representa mi grupo de estudio. 
 
c) Instrumento: 
Test para medir las relaciones interpersonales 
El test para medir las relaciones interpersonales en los niños fue recopilado 
de  la Ps. MARÍA ELENA LÓPEZ “Especial para EL TIEMPO” Psicóloga. 
Autora de la obra “Como Estimular la Inteligencia Emocional de los Niños” y 
adecuado por la autora, el cual consta de 30 ítems, con respuestas de SÏ o 
No, el cual se aplicó al grupo experimental como pre-test y post-test. 
Para poder obtener datos que contribuyan a la investigación se emplearon 
diferentes materiales como hojas de trabajo, registro de respuestas, videos, 
grabadora, etc. Que eran utilizados en forma variada en cada taller para 
lograr los propósitos trazados y con ello lograr la efectividad del Programa 






TÉCNICAS INSTRUMENTOS A QUIÉN FINALIDAD 
EVALUACIÓN Test (Prueba Pre y 
Post) 
A los estudiantes de 
4º “A” – IE 11036 “27 
de Diciembre” 
Determinar el nivel 
de conocimiento de 
las relaciones 
interpersonales. 
PROGRAMACIÓN Programa Grupo experimental 
en estudio. 
Planificar el 
desarrollo de las 
relaciones 
interpersonales. 
DOSIFICACIÓN Actividades de tutoría 
(sesiones de clase) 
A los estudiantes del 
4º “A” – I.E. 11036 






d) Validez y Confiabilidad 
A través del método de Juicio de Expertos donde tres especialistas 
evaluaron la propuesta y emitieron un informe sobre la validez del 
instrumento de recolección de datos que se le aplicó el Alfa de Cronbach. 
Para poder obtener datos que contribuyan a la investigación se emplearán 
instrumentos tales la  Lista de Cotejo servirá para evaluar cada taller que 
se aplicará a los estudiantes del cuarto grado, tomando como base para su 
elaboración a la variable de estudio y sus indicadores. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se realizó la aplicación de dos tipos de estadística que se detalla de la 
siguiente manera: 
Estadística Descriptiva: se realizó procedimientos empleados para organizar y 
resumir conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. El resumen de los puede 
hacerse mediante tablas, gráficos o valores numéricos. Los conjuntos de datos que 
contienen observaciones de más de una variable permiten estudiar la relación o 
asociación que existe entre ellas. 
Estadística Inferencial: se aplicó métodos empleados para inferir algo acerca 
de una población basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los 
datos estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los valores obtenidos en 
una porción de la población, seleccionada según criterios rigurosos. 
La información que se obtuvo de la aplicación de las técnicas de recolección de 
datos, fue procesada para su respectivo tratamiento estadístico en el programa 
EXCEL, versión 2013 donde se ordenó, tabulo y se presentó en figuras con sus 
respectivas descripciones e interpretaciones. 
También se utilizó el SPSS, dado que es un programa estadístico informático 
muy usado en las investigaciones de mercado, además es uno de los programas 
estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con 
grandes bases de datos y un sencillo interfaz para la mayoría de los análisis, 




2.6. Aspectos Éticos 
Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) sostienen que los investigadores 
deben tener presente algunos criterios éticos a la hora del diseño del estudio y en el 
momento de la recolección de datos de la investigación cualitativa. A continuación 
en la tabla 4 se ostentan puntos esenciales en la aplicación de la investigación 
realizada que permitió el mejoramiento de la calidad de la indagación: 
Los principios éticos que fueron tomados en cuenta para la investigación están 
detallados en la tabla: 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
Consentimiento informado Los participantes estuvieron de acuerdo con ser informantes y reconocieron 
sus derechos y responsabilidades.  
Confidencialidad Se les informó la seguridad y protección de su identidad como informantes 
valiosos de la investigación. 
Observación participante Los investigadores actuaron con prudencia durante el proceso de acopio de 
los datos asumiendo su responsabilidad ética para todos los efectos y 
consecuencias que se derivaron de la interacción establecida con los sujetos 
participantes del estudio. 
Fuente: Elaborado en base a: Noreña, A.L.; Alcaraz-Moreno, N.; Rojas, J.G.; y Rebolledo-Malpica, D. (2012). 
















  Los datos que presento a continuación fueron obtenidos a través de los 
 instrumentos de investigación: Pre Test y Post Test. 
 Siendo aplicados a la sección de Cuarto Grado “A” de la Institución Educativa 
 Nº 11036 – “27 de Diciembre” -  Lambayeque que representa mi grupo de 
 estudio. 
 










Tabla  Nº 01 
RESULTADOS DEL PRE TEST POR DIMENSIÓN DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES APLICADO A LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 11036 “27 DE 




2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 
21 – 23 – 27 - 29 
COMUNICACIÓN 
1 – 4 – 10 – 18 – 20 -
25 - 26 
EMPATÍA 
7 – 12 -13 -22 
CORTESIA  
9 – 11 – 16 – 19 - 
30 
COOPERACIÓN 
14 – 15 – 17 – 24 - 
28 
PUNTAJES f % f % f % f % f % 
0- 1 6 33,3 5 27,8 8 44,4 7 38,8 8 44,4 
2 – 3 11 61,1 12 66,6 10 55,6 10 55,6 10 55,6 
4 – 5 1 5,6 1 5,6   1 5,6   
6 – 7           
8 – 9           
TOTAL 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 
FUENTE:  Pre Test para medir las relaciones interpersonales. 
FECHA : 13 de Junio del 2 016. 
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ANALISIS DE LA TABLA Nº 01 
Teniendo en cuenta que cada pregunta del instrumento tiene un puntaje de si 
es SI (+1) o si es NO (-1) según la alternativa que el estudiante marque, al 
procesar la información recogida se analizó cada dimensión de las habilidades 
interpersonales considerando: 
DIMENSIÓN  PREGUNTAS CONDICIÓN 
RESPETO 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 21 – 23 – 
27 - 29 
SI  (+1) 
NO  (-1) 
COMUNICACIÓN 1 – 4 – 10 – 18 – 20 -25 - 26 SI  (+1) 
NO  (-1) 
EMPATÍA 7 – 12 -13 -22 SI  (+1) 
NO  (-1) 
CORTESÍA 9 – 11 – 16 – 19 - 30 SI  (+1) 
NO  (-1) 
COOPERACIÓN 14 – 15 – 17 – 24 - 28 SI  (+1) 
NO  (-1) 
Aplicado el Pre Test a los estudiantes del grupo de estudio se afirma que: 
La dimensión de empatía (con 4 preguntas)  y de cooperación (con 5 
preguntas) son muy preocupantes a atender dado que 8 estudiantes que 
representan el 44,4 son los que obtienen puntajes muy bajos entre cero y un 
punto. 
También se puede determinar que los puntajes obtenidos en su mayoría son de 
2 y 3 puntos, en la mayor parte de las dimensiones de las relaciones 
interpersonales,  esto  también se observa en las dimensiones de Empatía (con 
4 preguntas), Cortesía (con 5 preguntas) y  Cooperación (con 5 preguntas), 
aquí se encuentran 10 estudiantes en cada dimensión que representan el 
55,6%. 
Aquí también se puede señalar que es la dimensión de respeto (con 9 
preguntas) es la que obtiene los puntajes más bajos porque de los 9 puntos a 
obtener solo se obtuvo 6 estudiantes con puntajes de 0 a 1 (representan el 
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33,3%), 11 estudiantes con puntajes de 2 a 3 (representan el 61,1%), solo 1 
estudiante (representa el 5,6%) obtiene puntaje de 4 a 5 puntos. 
Tabla Nº 02 
Resultados del pre test para medir el nivel de las relaciones interpersonales a 
los estudiantes del cuarto grado “A” de educación primaria de la Institución 
Educativa 11036 “27 de Diciembre” - Lambayeque. 
CATEGORIAS fi % 
Baja   ( 0 – 10 puntos) 13 72,2 
Media ( 11 – 20 puntos) 05 27,8 
Alta     (  21 – 30 puntos) 0 0 
TOTAL 18 100 
FUENTE: Pre Test para medir las relaciones interpersonales. 
FECHA  : 13 de Junio del 2 016. 
 
 
Figura 1. Nivel de las relaciones interpersonales en los estudiantes del cuarto 
grado “A” de educación primaria de la I.E. 11036 “27 de Diciembre” 
Fuente: Pre Test para medir las relaciones interpersonales. 






























Análisis e Interpretación 
Al grupo de estudio constituido por 18 estudiantes del Cuarto Grado “A” de la 
Institución Educativa Nº 11036 - “27 de Diciembre” de la ciudad de 
Lambayeque se le aplicó el Pre Test que constituyó en una prueba de 30 ítems, 
el mismo que tuvo como finalidad conocer el nivel de conocimiento y práctica 
de las dimensiones de las relaciones interpersonales: respeto, comunicación, 
empatía, cortesía y cooperación. 
Con la aplicación de este instrumento se obtuvo que 13 estudiantes que 
representan el 72,2% obtuvieron calificativos que los ubicaron en la categoría 
baja, tal es así que el calificativo promedio alcanzado fue de 10,4 puntos lo que 
indica la deficiencia que en esta oportunidad han mostrado los estudiantes con 
respecto al conocimiento y practica de las dimensiones de las relaciones 
interpersonales, además 05 estudiantes que corresponden al 27,8% obtuvieron 
calificativos que los ubicaron en la categoría media, mientras que ningún 
estudiante se ubica en la categoría alta en esta oportunidad.  
La desviación estándar alcanzó un valor de 2,1 unidades indicando un bajo 
grado de dispersión de los calificativos. 
El coeficiente de variabilidad alcanzó un valor de 20,2% indicando que la 
población en estudio tiene una dispersión moderada. 
 
3.3. Post Test al grupo de estudio 
Tabla Nº 03: Baremo Post  Test por dimensiones
 
RANGO O NIVEL  
PUNTUACIÓN NUMERICA 
Baja ( 0 – 10 puntos) 
Media ( 11 – 20 puntos) 
Alta (  21 – 30 puntos) 
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Tabla Nº 04 
RESULTADOS DEL POST TEST POR DIMENSION DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES APLICADO A LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 11036 “27 DE 




2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 
21 – 23 – 27 - 29 
COMUNICACIÓN 
1 – 4 – 10 – 18 – 20 
-25 - 26 
EMPATÍA 
7 – 12 -13 -22 
CORTESIA  
9 – 11 – 16 – 19 - 
30 
COOPERACIÓN 
14 – 15 – 17 – 24 - 
28 
PUNTAJES f % f % f % f % f % 
0- 1     3 16,7     
2 – 3   2 11,1 15 83,3 4 22,2 7 38,9 
4 – 5 5 27,8 13 72,2   14 77,8 11 61,1 
6 – 7 12 66,6 3 16,7       
8 – 9 1 5,6         
TOTAL 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 
FUENTE: Post Test para medir las relaciones interpersonales. 
FECHA: 1 de Setiembre del 2016. 
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ANALISIS  DE LA TABLA Nº 04 
Aplicado el Post test a los estudiantes del grupo de estudio se afirma que: 
En la dimensión respeto que tiene 09 preguntas (puntajes obtenidos de 0 a 9 
puntos), se puede observar que esta dimensión fue desarrollada en 5 
estudiantes (27,8%) con puntajes de 4 a 5 puntos, mientras que 12 estudiantes 
(66,6%)  con puntajes de 6 a 7 puntos lograron desarrollar esta dimensión y 
solo un estudiante (5,6%) obtuvo un puntaje de 8 a 9 puntos. 
En la dimensión comunicación que tiene 07 preguntas (puntajes obtenidos de 0 
a 7 puntos), se puede observar que esta dimensión fue desarrollada en 2 
estudiantes (11,1%) con puntajes de 2 a 3 puntos, mientras que 13 estudiantes 
(72,2%)  con puntajes de 4 a 5 puntos lograron desarrollar esta dimensión y 3 
estudiantes (16,7%) obtuvo un puntaje de 6 a 7 puntos. 
En la dimensión empatía que tiene 04 preguntas (puntajes obtenidos de 0 a 4 
puntos), se puede observar que esta dimensión fue desarrollada en 3 
estudiantes (16,7%) con puntajes de 0 a 1 puntos, mientras que 15 estudiantes 
(83,3%)  con puntajes de 2 a 3 puntos lograron desarrollar esta dimensión. 
En la dimensión cortesía que tiene 05 preguntas (puntajes obtenidos de 0 a 5 
puntos), se puede observar que esta dimensión fue desarrollada en 4 
estudiantes (22,2%) con puntajes de 2 a 3 puntos, mientras que 14 estudiantes 
(77,8%)  con puntajes de 4 a 5 puntos lograron desarrollar esta dimensión. 
En la dimensión cooperación que tiene 05 preguntas (puntajes obtenidos de 0 a 
5 puntos), se puede observar que esta dimensión fue desarrollada en 7 
estudiantes (38,9%) con puntajes de 2 a 3 puntos, mientras que 11 estudiantes 






Tabla Nº 05 
Resultados del post test para medir el Nivel de las relaciones 
interpersonales a los estudiantes del cuarto grado “A” de educación 
primaria de la IE. 11036 “27 de Diciembre” - Lambayeque. 
CATEGORIAS fi % 
Baja   ( 0 – 10 puntos) - - 
Media ( 11 – 20 puntos) 6 33,3 
Alta     (  21 – 30 puntos) 12 66,7 
TOTAL 18 100 
FUENTE: Pre Test para medir el Nivel de las relaciones interpersonales. 
FECHA   : 1 de Setiembre del 2 016. 
 
 
Figura 2. Nivel de las relaciones interpersonales luego de haber aplicado el 
programa. 
Fuente: Post Test para medir las relaciones interpersonales. 
Fecha   :1 de Setiembre del 2 016. 
 
Análisis e Interpretación 
Al grupo de estudio constituido por 18 estudiantes del Cuarto grado “A” de la 






























le aplicó el Post Test que constituyó en una prueba de 30 ítems, el mismo que 
tuvo como finalidad conocer  el nivel de conocimiento y práctica de las 
dimensiones de las relaciones interpersonales: respeto, comunicación, empatía, 
cortesía y cooperación. 
Con la aplicación de este instrumento se obtuvo que 6 estudiantes que 
representan el 33,3% alcanzaron calificativos que los ubican en la categoría 
media, en esta oportunidad, 12 estudiantes que representan el 66,7% lograron 
calificativos que los ubican en la categoría alta, esto confirma con el promedio 
alcanzado que fue de 24,7 puntos, lo que demuestra el conocimiento y práctica 
de las dimensiones de las relaciones interpersonales: respeto, comunicación, 
empatía, cortesía y cooperación, luego de aplicar el Programa de Inteligencia 
Emocional. 
La desviación estándar alcanzó un valor de 3,5 puntos indicando un bajo grado 
de dispersión de los calificativos. 
El Coeficiente de Variabilidad alcanzó un valor de 14,2 % indicando que el grupo 
de estudio tiene un comportamiento homogéneo.  
 
Tabla Nº 06 
Resumen estadístico comparativo entre pre test y  post test para medir el 
nivel de las relaciones interpersonales a los estudiantes del cuarto grado 
“A” de educación primaria de la institución Educativa 11036 “27 de 
Diciembre” -  Lambayeque. 
 
CATEGORÍAS 
PRE TEST POST TEST 
fi % fi % 
Baja   ( 0 – 10 puntos) 13 72,2 - . 
Media ( 11 – 20 puntos) 5 27,8 6 33,3 
Alta     (  21 – 30 puntos) - - 12 66,7 
TOTAL 18 100 18 100 
FUENTE:  Pre Test y Post Test para medir las relaciones interpersonales. 





Tabla Nº 07 
Resumen estadístico comparativo entre Pre test y Post test para medir el 
nivel de las relaciones interpersonales de los estudiantes del cuarto grado 
“A” de educación primaria de la I.E. 11036 “27 de Diciembre” - 
Lambayeque. 
ESTADIGRAFOS PRE TEST POST TEST 
X 10,4 24,7 
S2 4,4 12,2 
S 2,1 3,5 
C.V 20,2% 14,2% 
FUENTE: Pre Test y Post Test para medir las relaciones interpersonales. 
FECHA   : 06 de Mayo / 21 de Julio del 2 016. 
 
Se puede apreciar la Tabla Nº 06 que antes de aplicar el Programa Inteligencia 
Emocional, 13 estudiantes que representan el 72,2% se ubican, dado sus 
puntajes, en la categoría baja de las relaciones interpersonales. Asimismo, luego 
de aplicado el estímulo en el Post Test se observa que ningún estudiante se 
ubica en esta categoría debido al proceso de desarrollo de la habilidad. 
También puedo afirmar que en la categoría media en el Pre Test se ubican 5 
estudiantes que representan el 27,8 % mientras que en el Post Test son 6 
estudiantes que representan el 33,3 % los que alcanzaron dicha categoría lo que 
señala, el avance logrado del programa. 
Por otro lado, se muestra que en el Pre test ningún estudiante se ubica en la 
categoría alta de las relaciones interpersonales, mientras que después de 
aplicado el programa 12 estudiantes que representan el 66,7 % se ubican en 
dicha categoría demostrando así la efectividad del Programa Inteligencia 







Contrastación de Hipótesis 
Prueba de la T de student de grupos relacionados entre el Pre y el Post test   
 
 Media N Desviación típ. 
Par 1 
Grupo pretest 2,48 18 ,509 
Grupo postest 1,33 18 ,480 
 
Se puede observar que el antes de ser aplicado el programa de inteligencia 
emocional a los estudiantes se encontraban en un nivel promedio de 2,48 con una 
desviación típica de 0,509 que corresponde a un nivel bajo de las relaciones 
interpersonales, mientras que luego de ser aplicado el programa de inteligencia 
emocional, se mejoró el nivel promedio a  1,33 con una desviación típica de 0,480 
que corresponde a un nivel medio de las relaciones interpersonales. 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de confianza 





pretest   
Grupo Exp. 
postest 
1,148 ,718 ,138 ,864 1,432 8,308 26 ,000 
 
Para esta prueba se está considerando un nivel de significancia del 95% es decir 
un alpha de 0,05  y vemos como la diferencia entre las medias    es de    1,148 y 
que el límite aceptable está comprendido de  los valores 0,864   y  1,432.  De allí 
se observa que, la diferencia se encuentra dentro de este intervalo, por lo que 
asumimos que las medias son diferentes. También al observar el estadístico t 
cuyo valor es 8,308 el valor de significancia menor que 0,05 se puede comprobar 
que hay diferencias significativas, por lo que concluimos que la aplicación del 
Programa de Inteligencia Emocional Sí Mejora las relaciones interpersonales de 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución  
Educativa 11036 “27 de Diciembre” - Lambayeque - 2016. 
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Tabla Nº 08 






 Tabla Nº10 
 


















Se diseñó un cuestionario de 30 preguntas, se analizó la validez de contenido 
mediante la valoración de expertos; se evaluó la fiabilidad del cuestionario 
analizando la consistencia interna por el método del alfa de Cronbach: 


















Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos  18 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 18 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 







RANGO O NIVEL  
PUNTUACIÓN NUMERICA 
Baja ( 0 – 10 puntos) 
Media ( 11 – 20 puntos) 
Alta (  21 – 30 puntos) 
100 
 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de Ítems 
Vi = Varianza de cada Ítem 
Vt = Varianza total 























Tomando como base los objetivos específicos del trabajo de investigación y el 
análisis de los cuadros que se han interpretado con lo cual me permite 
presentar: 
En el objetivo específico Identificar el nivel de las relaciones interpersonales de 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución  
Educativa 11036 “27 de Diciembre” de la ciudad de Lambayeque con la 
aplicación del pre test; se puede apreciar en la Tabla Nº 07 que antes de aplicar 
el Programa Inteligencia Emocional, el 72,2% se ubican, dado sus puntajes, en 
la categoría baja de las relaciones interpersonales. Asimismo, en la categoría 
media en el Pre Test el 27,8 % de los encuestados se encuentran en ese 
porcentaje. Por otro lado se muestra que en el Pre test ningún estudiante se 
ubica en la categoría alta de las relaciones interpersonales. Al obtener estos 
resultados se contrastan la definición descrita que nos explica que las relaciones 
interpersonales asumen una parte esencial en la mejora básica de los individuos. 
A través de ellos, el individuo obtiene fortificaciones sociales críticas desde el 
entorno propicio, lo que apoya su ajuste y combinación con el mismo. Es 
esencial considerar las cualidades más aplicables para estimular las conexiones 
interpersonales. (Heider, 1958) 
 
En el objetivo específico Aplicar el Programa “Inteligencia Emocional” en el 
Grupo Experimental; se obtuvo resultados muy óptimos que se lograron se debió 
a la aplicación del programa “Inteligencia Emocional” que comprendió el 
desarrollo de doce (12) talleres durante los meses de junio, julio y agosto. Por lo 
que estos resultados lo contrastamos con lo que nos dice Muñoz (2016); que la 
inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las 
emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, 
la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de 
obstáculos. Ante cualquier acontecimiento que suceda en la vida, las emociones, 
tanto positivas como negativas, van a estar ahí, y pueden servir de ayuda y 




Finalmente en el último objetivo específico que es evaluar la efectividad del 
Programa “Inteligencia Emocional” Comparar los resultados del Pre Test y Post 
Test de las relaciones interpersonales; Se puede apreciar en la tabla Nº 06 que 
antes de aplicar el Programa Inteligencia Emocional, que el 72,2% de los 
encuestados, se encuentra en la categoría baja de las relaciones 
interpersonales. Asimismo, luego de aplicado el estímulo en el Post Test se 
observa que ningún estudiante se ubica en esta categoría debido al proceso de 
desarrollo de la habilidad. Asimismo se puede afirmar que en la categoría media 
en el Pre Test el 27,8 % mientras que en el Post Test el 33,3 % los que 
alcanzaron dicha categoría lo que señala, el avance logrado del programa. Por 
otro lado se muestra que en el Pre test ningún estudiante se ubica en la 
categoría alta de las relaciones interpersonales, mientras que después de 
aplicado el programa el 66,7 % se ubican en dicha categoría demostrando así la 
efectividad del Programa Inteligencia Emocional en la mejora de las relaciones 
interpersonales. Estos resultados obtenidos se contrastan con lo que nos explica 
un autor en las bases teóricas que la inteligencia emocional es importante crear 
una visión apasionada en los jóvenes, ya que se identifica personalmente con el 
desarrollo de la auto-idea y el auto-reconocimiento. Los jóvenes se conectan con 
los adultos para los cuales es imperativo crear habilidades entusiastas que les 
permitan conceptualizar y comprender sus sentimientos y los de los demás. En 
este sentido, no es casual que la UNESCO haya incluido como pilar de la 
instrucción el aprendizaje ligado al saber, el ser, el hacer, el vivir, 










 En el grupo de estudio en el Pre Test muestran a 13 estudiantes (72,2%) 
ubicados en la categoría baja de las relaciones interpersonales, mientras 
que en el Post Test, 12 estudiantes (66,7%) se ubican en la categoría alta 
de las relaciones interpersonales. Por lo que concluyo que el Programa de 
Inteligencia Emocional Sí desarrolla en forma significativa las relaciones 
interpersonales en los estudiantes del Cuarto Grado “A”. 
 
 La dimensión de empatía (con 4 preguntas)  y de cooperación (con 5 
preguntas) son muy preocupantes a atender al aplicarse el Pre Test, dado 
que 8 estudiantes que representan el 44,4 son los que obtienen puntajes 
muy bajos entre cero y un punto. 
 
 El programa de “Inteligencia Emocional” comprendió el desarrollo de doce 
(12) talleres durante los meses de junio, julio y agosto. Entre los talleres 
tenemos: Soy único y especial, Mis emociones, ¿Cómo me ven?, Cartas 
de las emociones, Semáforo, Representaciones, El periódico de mis 
noticias positivas, Hago muchas cosas, Voy a intentarlo, Cometemos 
errores, El tren, La organización de mi trabajo. 
 
Cada taller fue desarrollado en las sesiones de tutoría, utilizando los 
recursos y materiales de apoyo considerados previamente, 
Durante el desarrollo del programa se colocaron carteles en el aula 
referentes al taller a desarrollar para que los estudiantes se familiaricen. 











 En el Post test la dimensión respeto que tiene 09 preguntas (puntajes 
obtenidos de 0 a 9 puntos), fue desarrollada en 5 estudiantes (27,8%) con 
puntajes de 4 a 5 puntos, mientras que 12 estudiantes (66,6%)  con 
puntajes de 6 a 7 puntos lograron desarrollar esta dimensión y solo un 
estudiante (5,6%) obtuvo un puntaje de 8 a 9 puntos. 
 
 La dimensión de Comunicación con 6 preguntas después de la aplicación 
del Programa de Inteligencia Emocional fue la más desarrollada, esto se 
muestra con los resultados del Post Test, ya que fueron 16 estudiantes 
(88,9%) los que se ubicaron en los puntajes más altos  ( de 4 a 6 puntos), 
mientras que en el Pre Test en dichos puntajes se ubicó 01 estudiante 
(5,6%). 
 
 El efecto de la aplicación del Programa de Inteligencia Emocional; mejoró 
el nivel promedio a  1,33 con una desviación típica de 0,480 que 
corresponde a un nivel medio de las relaciones interpersonales; esto 
















 En la investigación de acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda: 
1. Al personal docente de la Institución Educativa N° 11036 “27 de 
Diciembre” – Lambayeque; capacitarlos para medir el nivel de las 
relaciones interpersonales en sus aulas y determinar si existe un alto 
porcentaje de deficiencia en esta variable para aplicar el programa. 
 
2. A los docentes elaborar un programa de Inteligencia Emocional para los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 11036 “27 de Diciembre” – 
Lambayeque; que hizo un aporte importante para determinar el nivel las 
relaciones interpersonales de los alumnos; donde se tome en cuenta los 
talleres del programa de la propuesta que se desarrolló en base a las 
dimensiones. 
 
3. A los docentes; aplicar el programa de Inteligencia Emocional para los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 11036 “27 de Diciembre” – 
Lambayeque; que hizo un aporte importante para determinar el nivel de 
las relaciones interpersonales; donde tome en cuenta los talleres del 
programa de la propuesta que se desarrolló en base a las dimensiones; 
para determinar si ha disminuido el nivel de timidez en los educandos. 
 
4. A los docentes y alta dirección verificar el nuevo nivel de relaciones 
interpersonales después de aplicado el programa para determinar si hubo 
cambios en los niños; si su nivel ha disminuido y si ha generado cambios 
en el comportamiento de los alumnos. 
5. Se recomienda entregar programa de Inteligencia Emocional para los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 11036 “27 de Diciembre” – 
Lambayeque; a la Dirección de la IE; para que sea considerado en el 
presente Plan Anual de Trabajo, y por ende vaya en beneficio de los 







PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
I.DATOS GENERALES: 
   1.1. Nombre de la I.E                 : I.E. 11036  "27 De Diciembre" 
   1.2 Ubicación             : Lambayeque 
   1.3. Director             : Alberto Polar Córdova 
   1.4. N° de docentes   : 20 
   1.5. Población Escolar            : 429 estudiantes.  
   1.6. Población Meta  : 570 estudiantes. 
   1.7. Docente Responsable :   Luisa Liliana Zeña Cabrera 
   1.8. Responsable del Programa: Luisa Liliana Zeña Cabrera 
 
II.JUSTIFICACIÓN 
Después de haber realizado el diagnóstico en los estudiantes del cuarto grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa 11036 - " 27 De Diciembre" se 
pudo observar que existe deficiente comunicación  entre ellos lo que hace unos 
niños desconfiados e inseguros. Frente a esta realidad es necesario aplicar el 
Programa de Inteligencia emocional con lo que se pretende mejorar en los 
estudiantes las relaciones interpersonales a  través del desarrollo de diferentes 
talleres con metodología práctica y vivencial que les permita mejorar sus 
actitudes y sean capaces de  iniciar y mantener relaciones adecuadas con sus 
pares,  generando climas de convivencia saludables. 
III.OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL. 
Mejorar las relaciones  interpersonales de los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la institución  educativa 11036 “27 de Diciembre” y 
aumentar su desarrollo global, evitando la aparición de problemas en el área 





OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.  
- Promover el conocimiento de si mismo para potenciar el desarrollo de las 
relaciones interpersonales. 
- Practica estrategias de regulación emocional. 
- Reconoce sus capacidades y limitaciones y las valora. 
- Promueve la práctica de buenas relaciones interpersonales con las personas 
de su entorno. 
-  Practica habilidades para la vida y el bienestar personal.  
IV. METODOLOGIA 
El Programa considera una  metodología Dinámica, práctica y vivencial. 
V. CARACTERÍSTICAS Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de Inteligencia Emocional está dirigido a niños en cuarto grado de 
Educación Primaria (ciclo IV) cuyas edades se extienden de 8 a 9 años. Los 
ejercicios se han dividido en cinco cuadrados tópicos. Aunque cada uno de ellos 
se exhibe de forma independiente, debemos considerarlos de manera 
comprensiva, ya que las habilidades se identifican entre sí.  
Primera competencia: La conciencia emocional,  atención apasionada, que nos 
permite reconocer y conocer lo que sentimos.  
Nombrar los sentimientos que sentimos. Vocabulario apasionado.  
Identificar y conocer los sentimientos de otras personas. 
Conocimiento de su estado apasionado. 
Comprender la importancia y puntos de interés o de cada uno de los 
sentimientos.  
Segunda competencia: Regulación emocional, que nos permite reaccionar lo 
suficiente a varias circunstancias sinceramente extremas (estiramiento, 




 Estrategias de control apasionado: intercambio interior, relación, reconstrucción 
psicológica...  
Estrategias para el avance de los sentimientos positivos. 
Regulación de emociones y fuerzas motrices.  
Tercera competencia: La autonomía emocional, que nos permite tener 
confianza en nosotros mismos, tener autoestima, pensar enfáticamente, auto-
inspirarnos, asentarnos en opciones apropiadas y ser fiable de una manera 
casual y tranquila. 
 Noción de personalidad, auto-información (auto-idea).  
Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones. 
Cuarta competencia: Habilidades socioemocionales. Comprende tener la 
capacidad de manejar cada una de las diversas y cambiadas circunstancias 
sociales con la disposición de sentimientos positivos y negativos que ello 
conlleva. 
La mejora de esta aptitud sugiere: 
Escuchar de manera efectiva y progresiva a otras personas. De esta manera, les 
haremos sentir imperativos. 
Dar y recibir retroalimentación valiosa. 
Entender el resto y motivarlos a comprendernos. 
Ser decisivos en nuestra conducta, estar dispuestos a ser genuinos y expresar lo 
que pensamos, sentimos y hacemos ante el resto y con lo que dicen. 
Enfrentar de forma inteligente cada una de las contiendas que tenemos en 
nuestro quehacer cotidiano. 
Mantener grandes relaciones interpersonales con la población general con la 
que vivimos o trabajamos. 
Trabajar en grupo e incluir individuos en tareas y objetivos. 
Quinta competencia: Habilidades para la vida y el bienestar personal. Un 
objetivo definitivo que todos los individuos esperan con cada una de nuestras 
demostraciones es lograr alegría (de la medida entusiasta, discutiremos el 
encuentro con la prosperidad subjetiva). Se trata de ofrecer recursos que 
componen un estilo de vida saludable y saludable, superando obstáculos 




Aptitudes organizativas (de tiempo, de trabajo, de día a día) y de mejora 
individual y social. 
Habilidades en la familia, la escuela y la vida social. 
Positiva Actitud positiva y genuina (a través de arreglos de actividad individual) a 
la vida. 








En cada taller se creará una filosofía participativa y vivencial. 
 
VI. ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA 
N° Área/dimensiones Taller Duración Fecha Responsable 
 Aplicación del Pre test 1 hora 13/06/16 Docente 
Investigadora 
 1 Taller: Presentación del Programa 1 hora 15/06/16  
 2 Conciencia 
emocional 







Mis emociones 1 hora 15/07/16 
¿Cómo me ven? 1 hora 19/07/16 
 3 Regulación 
emocional 
Cartas de las 
emociones 
1 hora 23/07/16 
Semáforo 1 hora 09/08/16 
Representaciones 1 hora 11/08/16 
 4 Autonomía El periódico de mis 1 hora 15/08/16 
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Hago muchas cosas 1 hora 17/08/16 




Cometemos errores. 1 hora 23/08/16 
El tren 1hora 25/08/16 
La organización de mi 
trabajo 
1hora 29/08/16 





Se aplicará el pre test 
Evaluación de Proceso: 
Se aplicará distintas técnicas e instrumentos para evaluar. 
Evaluación Final: 




Taller N° 1: Soy único y especial 
Objetivo:  
 Conocerse y amarse a uno mismo.  









  Solicita a los niños que se organicen en parejas y les entregas 
un rompecabezas.  
 Cuando hayan finalizado de armar el rompecabezas, indícales 
que observen con atención la imagen y luego preguntas: 
¿Qué observamos en la imagen del rompecabezas?, ¿las 
personas son iguales?, ¿qué las diferencia?  
 Se les indicara  el propósito de este taller el cual es que 
reconozcan las características físicas y cualidades que les 
hacen valiosos. 
 Se genera un clima de participación y actitud de escucha en 
los niños.  
 Se les dice que observen sus acuerdos de convivencia y 
mencionen aquellas que se priorizarán en este taller (se 







 Panel de 
acuerdos de 
convivencia. 






  La profesora pregunta ¿En el aula todos somos iguales?, 
¿qué características nos diferencian?, ¿qué características no 
se ven a simple vista? Recoge las participaciones a través de 
una lluvia de ideas.  
 Se comenta estas interrogantes las iremos resolviendo en 







CENTRAL este taller. 
 Se le indicara que necesitan trabajar en parejas, ayudándose 
unos a otros a realizar las actividades que los ayuden a 
reconocer sus características y cualidades personales 
 Los estudiantes traen fotos de ellos o se dibujan. 
 Cada estudiante, basándose en su propia fotografía, escribirá 
cómo es, 
 Luego señalará sus características físicas con una cruz: pelo, 
ojos, qué me gusta, qué no… 
 La profesora escribirá en la pizarra determinadas 
características de la personalidad: generoso, buen amigo, 
alegre... 
 Se creará un debate sobre la diferencia entre personas. Cada 
cual es diferente y no hay otra persona Como ella en el 
mundo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales? 
 Cada estudiante dirá algo bueno sobre sí mismo al compañero 
que tenga a su izquierda. 
 Plumones 
 Hojas de 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Apellidos y nombres 
INDICADORES 
Se muestra 
capaz de hacer 
una 
organización 






del trabajo.  
 
Se da cuenta de 
que el trabajo 
puede hacerse 
individualmente 
o en grupo. 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
01 ALEMÁN MORALES Miguel Valentín.       
02 ARICA CHAMBERGO German Adrián.       
03 CALLE CHINCHAY Luis Ángel.       
04 CAMPOS PISFIL Genaro.        
05 CHAPOÑAN BALDERA Julio Alberto.       
06 FLORES CASTILLO Diogo Alvieri.       
07 FLORES TORRES Arnold Daniel.       
08 FLORES VILCHEZ Darwin Joel.       
09 GONZALES ZEÑA Josué Josías.       
10 LUNA GARCIA Gesson Gianfranco.       
11 LUNA VELASQUEZ Víctor Carlos.       
12 MILLONES FERNÁNDEZ Alexis Martín       
13 NECIOSUP LUDEÑA Fabricio Alexander.       
14 PAREDES SANTAMARÍA Yan Carlo Hedinson.       
15 QUEZADA DAMIÁN Jair Leonidas.       
16 RAYMUNDO CAMPOS Luis Mario       
17 SUCLUPE CHAPOÑAN Wilmer Joel.       
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Taller N° 2: Mis Emociones 
Objetivo:  
 Ser capaz de expresar emociones. 









  Se realiza un recuento junto con los niños lo trabajado en la 
sesión anterior: qué temas abordaron y qué actividades 
realizaron.  
 Se resalta la importancia de cuidarse por sí solos, así como de 
estar atentos a su seguridad en situaciones de riesgo.  
 Se conversa con los estudiantes sobre las emociones que 
sentimos ante situaciones peligrosas, como miedo o tristeza, y 
también las que se presentan en otras circunstancias, como la 
alegría, el enojo, etc.  
 Se comunica el propósito del taller: hoy expresarán diversas 
emociones que sentimos y nos acompañan en diferentes 
momentos de la vida.  
 Se indica que en este taller pondrán en práctica los acuerdos 
de convivencia relacionadas con el respeto a la opinión de los 






 Panel de 
acuerdos de 
convivencia. 






  Se invita a los estudiantes a sentarse formando un círculo, de 
tal manera que todos puedan verse y escucharse. 
 Se comenta que jugarán a expresar emociones con el rostro. 






CENTRAL Primero, pide que recuerden algo que los haya hecho sentirse 
tristes y pongan cara de tristeza. Luego, se solicita que 
recuerden un hecho que los haya puesto muy alegres, y 
expresen en su rostro la felicidad que sintieron. Agradece a 
todos por su colaboración y diles que lo han hecho muy bien.  
 Se plantea estas preguntas: ¿cuál de las expresiones les 
gustó más?, ¿con cuál se sienten más cómodos?, ¿por qué?  
 Se pega en la pizarra las caritas del Anexo 1 para reforzar la 
idea de las expresiones que han trabajado. Resalta que 
muchas veces algunos recuerdos o situaciones producen en 
nosotros diferentes emociones.  
 Se conversa con los niños acerca de las cuatro emociones 
que expresan las caritas y menciona que nuestras emociones 
no solo se manifiestan con el rostro, sino también con otras 
partes del cuerpo. A fin de comprobarlo, invítalos a salir al 
patio para jugar “Camino con mis emociones”.  
 Se indica que caminen por todo el espacio según tus 
indicaciones: primero, como si estuvieran muy alegres; luego, 
muy tristes; después, con mucho enojo; y, finalmente, con 
miedo.  
 De ser necesario, brinda algunas orientaciones. Por ejemplo, 
cuando caminen alegres, sugiere que dirijan la mirada hacia el 
 Plumones 




cielo o levanten los brazos; cuando caminen tristes, que miren 
hacia el suelo o arrastrando los pies; cuando caminen con 
miedo, que lo hagan temblando o con los brazos encogidos, 
como abrazándose; y cuando caminen con enojo, pisen con 
fuerza al caminar o agiten los brazos a los lados, como 
marchando.  
 De regreso en el aula, conversa con los estudiantes sobre las 
emociones experimentadas: cómo se sintieron al expresarlas 
y qué semejanzas o diferencias encuentran.  
 Entrega una cinta a cada niño, y pide que imaginen que ella 
es su cuerpo. Luego, pregunta: ¿cómo se mueve un cuerpo 
cuando está contento?, ¿y cuando está molesto? Indica que 
libremente muevan las cintas de acuerdo a como ellos creen 
que se moverían los cuerpos con cada emoción. 
 Se aprovecha las caritas pegadas en la pizarra para explicar 
los movimientos del cuerpo según la emoción. 
 
 Se comenta que las emociones no son malas y que todos las 
sentimos en determinados momentos. Sin embargo, debemos 
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aprender a manejarlas para que no nos dañen ni dañen a los 
demás.  
 Finalmente, menciona, por ejemplo, que si en algún momento 
están molestos con un compañero, lo mejor que pueden hacer 
es respirar profundo, dejar que pase un momento y 
tranquilizarse para poder conversar; o si en algún momento se 
sienten tristes, lo recomendable es pensar que los malos ratos 
pasan y mirar con optimismo el futuro. 
CIERRE   Se solicita que los estudiantes se sienten formando un círculo 
y realiza las siguientes preguntas: ¿cómo se sintieron en la 
sesión?, ¿les gustó?, ¿por qué?; ¿qué es lo que más 
recuerdan?  
 Concluye formulando estas interrogantes: ¿qué aprendieron 
hoy?, ¿por qué es importante saber reconocer nuestras 
emociones? 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Apellidos y nombres 
INDICADORES 
Se muestra 
capaz de hacer 
una 
organización 






del trabajo.  
 
Se da cuenta de 
que el trabajo 
puede hacerse 
individualmente 
o en grupo. 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
01 ALEMÁN MORALES Miguel Valentín.       
02 ARICA CHAMBERGO German Adrián.       
03 CALLE CHINCHAY Luis Ángel.       
04 CAMPOS PISFIL Genaro.        
05 CHAPOÑAN BALDERA Julio Alberto.       
06 FLORES CASTILLO Diogo Alvieri.       
07 FLORES TORRES Arnold Daniel.       
08 FLORES VILCHEZ Darwin Joel.       
09 GONZALES ZEÑA Josué Josías.       
10 LUNA GARCIA Gesson Gianfranco.       
11 LUNA VELASQUEZ Víctor Carlos.       
12 MILLONES FERNÁNDEZ Alexis Martín       
13 NECIOSUP LUDEÑA Fabricio Alexander.       
14 PAREDES SANTAMARÍA Yan Carlo Hedinson.       
15 QUEZADA DAMIÁN Jair Leonidas.       
16 RAYMUNDO CAMPOS Luis Mario       
17 SUCLUPE CHAPOÑAN Wilmer Joel.       
18 VENTURA NEYRA Reinaldo.       




Taller N° 3:  ¿Cómo me ven? 
Objetivo:  
 Desarrollar el autoconocimiento a través de la opinión del resto.  
 Valorar las características positivas de uno mismo.  









  Se realiza con los estudiantes una breve síntesis de lo 
realizado en el taller anterior. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para conocernos a 
nosotros mismos. 
 Se les pide que observen sus acuerdos de convivencia y 
reconocen que la opinión del resto juega un papel 
fundamental en el autoconocimiento.  
 Se genera un clima de participación y actitud de escucha en 
los niños.  







 Panel de 
acuerdos de 
convivencia. 






  Preparare una ficha en las que haya una preguntas donde 
ellos respondieron con la ayuda de sus padres “Autoretrato” 
y comparten sus respuestas.(anexo Nº 01) 





CENTRAL  Pegaremos una ficha en la espalda de cada estudiante. Así 
me ven mis compañeros.(anexo Nº 02) 
 Los estudiantes pasearan por el aula marcando con un lápiz 
(y siendo marcados) con una X las características que vea 
en el resto. 
 Continuaremos hasta que todos los estudiantes tengan 
alguna X.  
 Entonces les daremos 5 minutos para que lo lean.  
 Responderían las siguientes preguntas: 
 ¿De qué me he dado cuenta?,  
 ¿Me ha gustado?,  
 ¿Qué me hubiera gustado que hubieran puesto y no lo 
han hecho?,  




 Hojas de 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Apellidos y nombres 
INDICADORES 
Se muestra 
capaz de hacer 
una 
organización 






del trabajo.  
 
Se da cuenta de 
que el trabajo 
puede hacerse 
individualmente 
o en grupo. 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
01 ALEMÁN MORALES Miguel Valentín.       
02 ARICA CHAMBERGO German Adrián.       
03 CALLE CHINCHAY Luis Ángel.       
04 CAMPOS PISFIL Genaro.        
05 CHAPOÑAN BALDERA Julio Alberto.       
06 FLORES CASTILLO Diogo Alvieri.       
07 FLORES TORRES Arnold Daniel.       
08 FLORES VILCHEZ Darwin Joel.       
09 GONZALES ZEÑA Josué Josías.       
10 LUNA GARCIA Gesson Gianfranco.       
11 LUNA VELASQUEZ Víctor Carlos.       
12 MILLONES FERNÁNDEZ Alexis Martín       
13 NECIOSUP LUDEÑA Fabricio Alexander.       
14 PAREDES SANTAMARÍA Yan Carlo Hedinson.       
15 QUEZADA DAMIÁN Jair Leonidas.       
16 RAYMUNDO CAMPOS Luis Mario       
17 SUCLUPE CHAPOÑAN Wilmer Joel.       
18 VENTURA NEYRA Reinaldo.       
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Taller N° 4:   Cartas de las emociones 
Objetivo:  
 Enriquecer el diccionario de emociones.  










  Nos sentamos en un círculo. Lanzamos una palabra y 
pedimos que, sin mucha reflexión, nos vayan diciendo qué 
otra palabra les recuerda, con qué otra palabra o palabras la 
asociarían. Sería bueno que encontraran un mínimo de 3 
palabras que se relacionan con la palabra dada. Si no las 
encuentran no pasa nada. 
 Cada vez que terminamos de asociar una palabra y antes de 
pasar a la siguiente pensamos un poco sobre las palabras que 
han salido, cuáles nos han sorprendido, cuáles no, cuáles han 
faltado, etc.. 
 Posibles palabras para relacionar: miedo, tristeza, amor y 
alegría. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 

















  Haré cartas con las siguientes emociones: miedo, tristeza, 
amor y alegría. Daremos una intensidad diferente a cada una. 
MIEDO TRISTEZA AMOR ALEGRÍA 
Preocupación Pena Confianza Felicidad 
Susto Soledad Seguridad Contento 
Intranquilidad Desesperación Amistad Gusto 
Angustia Pesimismo Aceptación Agradecimiento 
 
 Repartiré las cartas e iré formando familias, recopilando las 
cartas correspondientes a cada emoción.  
 Los estudiantes formarán grupos de 4, y a cada grupo se le 
dará un juego de cartas y se seguirán las mismas normas que 
en el juego de cartas de familias.  
 Se repartirán todas las cartas. Empezará quien esté a la 
derecha de quién ha repartido: pedirá a cualquier compañero 
una por una, las cartas le falten para formar una familia. 










 Para pedir una carta de una determinada familia, el estudiante 
deberá tener alguna carta de esa familia de antemano.  
 Si pide la carta y acierta (si su compañero la tiene, éste se la 
dará), continuará pidiendo cartas al compañero  que desee 
hasta que falle (hasta que ese compañero no tenga la carta 
que le ha pedido). En ese momento el turno pasará al último 
estudiante al que se le ha pedido una carta.  
 Cuando se completa una familia, se deja en la mesa. Cuando 
se completen todas las familias, ganará quien más cartas 
haya logrado (no quien haya completado más familias). 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 








Apellidos y nombres 
INDICADORES 
Se muestra 
capaz de hacer 
una 
organización 






del trabajo.  
 
Se da cuenta de 
que el trabajo 
puede hacerse 
individualmente 
o en grupo. 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
01 ALEMÁN MORALES Miguel Valentín.       
02 ARICA CHAMBERGO German Adrián.       
03 CALLE CHINCHAY Luis Ángel.       
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17 SUCLUPE CHAPOÑAN Wilmer Joel.       
18 VENTURA NEYRA Reinaldo.       
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Taller N° 5:   Semáforo 
Objetivo:  
 Aprender a dirigir las emociones adecuadamente.  
 Aceptar las emociones.  









  Realizaré la siguiente dinámica: nos colocamos en círculo. 
Dos personas han de pasar al centro. Una de ellas, hace ruido 
con unas llaves en la mano. La otra, con los ojos tapados ha 
de "cazarla" sin que ninguna de ellas abandone el círculo. 
 Repetiré la "caza" con todas las personas que deseen pasar al 
centro a intentarlo. 
 Pretenderéque todos se diviertan y al mismo tiempo ser 
capaces de controlar el nivel de ruido que se produce cuando 
no lo estamos pasando bien.  
 Si hay demasiado alboroto, además de molestar al resto de 
clases que puedan necesitar concentración en ese momento, 
estaremos impidiendo que la persona que tiene los ojos 
tapados pueda oír el ruidito de las llaves. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 

















  Se hacen 2 semáforos (rojo y verde) y, colocándonos en 
círculo, se presentan unas situaciones. 
Situaciones:  
 Mi hermano me ha cogido el juguete sin permiso. 
 Mi hermana se ha reído de mí. 
 Mi padre ha tirado a la basura algunos papeles míos. 
 Mi amiga no me deja jugar con la pelota. 
 Ante esas situaciones los estudiantes darán diferentes 
alternativas (levantarán el semáforo rojo si es una alternativa 
inadecuada y verde si es adecuada).  
 Todos escribirán en la pizarra las diferentes alternativas 
adecuadas que existen, para que sepan que hay opciones 
diferentes. Hay que dejar a un lado las alternativas 
inadecuadas, subrayando que son dañinas. 
 Desarrollan la hoja de practica (Anexo Nº 01) y comentan el 
por qué eligieron ese camino, 






 Hojas de 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Apellidos y nombres 
INDICADORES 
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capaz de hacer 
una 
organización 






del trabajo.  
 
Se da cuenta de 
que el trabajo 
puede hacerse 
individualmente 
o en grupo. 
SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
01 ALEMÁN MORALES Miguel Valentín.       
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03 CALLE CHINCHAY Luis Ángel.       
04 CAMPOS PISFIL Genaro.        
05 CHAPOÑAN BALDERA Julio Alberto.       
06 FLORES CASTILLO Diogo Alvieri.       
07 FLORES TORRES Arnold Daniel.       
08 FLORES VILCHEZ Darwin Joel.       
09 GONZALES ZEÑA Josué Josías.       
10 LUNA GARCIA Gesson Gianfranco.       
11 LUNA VELASQUEZ Víctor Carlos.       
12 MILLONES FERNÁNDEZ Alexis Martín       
13 NECIOSUP LUDEÑA Fabricio Alexander.       
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Taller N° 6:   Representaciones 
Objetivo:  
 Diferenciar pensamientos positivos y negativos.  










  La profesora comenta con los estudiantes que a veces 
acostumbramos resaltar más los aspectos negativos que los 
positivos.  
 Se presentan algunas noticias o portadas de diarios para que 
den sus opiniones.  
 Se realiza una reflexión sobre las opiniones vertidas para 
buscar maneras diferentes de actuar.  
 La profesora narra una historia relacionada con el contenido 
para motivar. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 







 Recortes de 
diarios. 
 






  Cada estudiante tendrá dos cartulinas: en una de ellas 
dibujará un sol, y en la otra una nube.  
 La profesora hará una lista de pensamientos negativos:  
40 min.  Cartel de 
pautas 
 Fichas con 
dibujos del Sol 
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CENTRAL  No quieren jugar conmigo.  
 Este trabajo es muy difícil, no lo podré hacer.  
 Si llueve no podremos jugar con la pelota. 
 Los estudiantes se dividirán en grupos y representarán las 
situaciones. Con ellos, tendrán los pensamientos positivos y 
negativos.  
 Al terminar cada actuación, el estudiante tendrá que hacer una 
valoración de la situación. Cuando sean positivas levantaran 
la “tarjeta de sol” y cuando sean negativas la “tarjeta de nube”. 
 Al terminar, nos sentaremos en círculo y haremos una lista de 
las situaciones que nos han provocado pensamientos 
negativos. Entonces, nos daremos cuenta de que se pueden 
convertir en pensamientos positivos.  
 Emplearemos los siguientes ejemplos:  
 No quieren jugar conmigo........................................ voy a ir 
con otros amigos.  
 Este trabajo es muy difícil, no lo podré hacer........... voy a 
intentar sacar este trabajo  
 Si llueve no podremos jugar con la pelota................ vamos a 
jugar en el frontón. 








CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 















Taller N° 7:  El periódico de mis noticias positivas. 
Objetivo:  










  A cada niño se le entregara una estrella que debe colorear 
con el color preferido. En ella deben escribir su nombre y una 
acción positiva y otra negativa que le gusta realizar. 
 Una vez que todos hayan terminado, se intercambian las 
estrellas con el compañero que está al lado. 
 Cada uno leerá en voz alta lo que su compañero escribió, 
donde resalta la acción positiva y negativa que le gusta 
realizar sin decir su nombre.  
 La profesora preguntara ¿A quién le corresponde esa estrella? 
Los estudiantes al responder esa estrella es mía, es como 
decir ese soy yo. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 







 Recortes de 
diarios. 
 





  A los estudiantes se les motiva a producir un libro. 
 Se les indica las características que debe presentar dicho 
35 min.  Cartel de 
pautas 





librito que ellos producen como es: ser lo más bonito posible, 
coloreándolo, haciendo dibujos o empleando fotografías. 
 Se les indica que el librito no está terminado y siempre lo 
deberán tener en clase, y cada vez que les ocurra algo 
positivo (en casa o en clase) lo escribirán y lo dibujarán en el 
libro.  
 La profesora una vez por semana, hará una reflexión sobre lo 
que han escrito y dibujado. 
 Los libritos se irán incrementando en su contenido y al final del 





 Hojas de 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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del trabajo.  
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que el trabajo 
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01 ALEMÁN MORALES Miguel Valentín.       
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Taller N° 8:  Hago muchas cosas. 
Objetivos:  
 Tener las limitaciones propias como opción de mejora.  










  Se realiza la siguiente dinámica motivadora: 
 Se divide a los participantes en dos grupos iguales. 
 Se coloca a un grupo formado círculo tomados de los 
brazos, mirando hacia fuera. 
 Se coloca el otro grupo hacia alrededor, formando un 
círculo, tomados de la mano mirando hacia dentro. 
 Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se 
coloque delante de uno de la rueda interior, que será su 
pareja, y que se fije bien en quien es  pareja de cada quién. 
 Una vez identificadas las parejas, se les pide que se 
vuelvan de espalda y queden nuevamente tomados de la 








 Recortes de 
diarios. 
 





 Se indica que se va hacer sonar una música (o el ruido de 
algún instrumento) y que mientras suena deberán moverse 
los círculos hacia su izquierda (así cada rueda girará en 
sentido contrario a la de la otra), y que cuando pare la 
música (o el ruido) deberá buscar su pareja, tomarse de las 
manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo 
pierde y sale de la rueda.  El coordinador interrumpirá la 
música  o el ruido en cualquier momento. 
 Las parejas que salen va formando luego el jurado que 
determinará qué  pareja pierde cada vez.  El ejercicio 
continúa sucesivamente hasta que queda una pareja sola al 
centro, que es la ganadora. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 





  La profesora les entregará a los estudiantes una ficha 
preparada de antemano. (Ver anexo Nº 01) 
 Los estudiantes la rellenarán y con ella en mano, se sentarán 
en círculo. 
  Después, cada estudiante dirá dos cosas que hace bien y dos 
que hace mal.  
 Se hace una lista en la pizarra con las cosas que hacen bien. 
  Es importante fijarse en los valores y actitudes, y no tanto en 
las acciones.  
35 min.  Cartel de 
pautas 





 Hojas de 
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 Haremos un mural con la lista de cosas que hacen bien.  
 Para terminar, haremos una reflexión donde los estudiantes 
podrán comprobar de lo que son capaces tanto en grupo 
como individualmente. 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Taller N° 9: Voy a intentarlo. 
Objetivos: 
 Comprender la importancia de tener objetivos y metas.  
 Darles pautas para tomar decisiones adecuadas.  










  Se realiza la siguiente dinámica motivadora: 
 Se promueve una discusión preliminar en la cual, se 
destacan los conceptos de lugares, ideas, cosas y 
personas que generan en los participantes situaciones y 
ambientes típicamente nutritivos y gratificantes 
proporcionándoles motivos para actuar en la propia 
consecución de sus metas  
 Se pide que hagan un listado que sea lo más aproximado 
a estos factores referidos a sus metas. 
 Se forman los subgrupos y se plantea que el objetivo del 
ejercicio es escribir, ensayar y representar una obra de 
teatro, utilizando diálogos, mímica y creatividad personal. 







 Hojas de 
papel 
 




de los participantes, de tal manera que el resultado de la 
conjunción (duración máxima de 5 minutos en escena): 
a) Presentación de la situación. 
b) Planteamiento de la situación. 
c) Solución o final de la situación. 
 Una condición importante es que todos los participantes 
de los subgrupos participen en la representación. 
 Otra, no menos importante, es que todas las obras 
tendrán el título de “Motivaciones de Logro” y, que 
deberán justificar tal nombre. 
 Al terminar las representaciones, se pasa a una discusión 
libre, en la cual, se analizan las representaciones y se 
trata de llegar a conclusiones confrontando origen y causa 
o tipo de motivos. 
 La profesora guía un proceso para que el grupo analice, 
como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 
pensamientos positivos y negativos. 
DESARROLLO 
DEL 
  Les explicare qué es una meta y los esfuerzos que hay que 
hacer para conseguir nuestros objetivos.  
 Todos los estudiantes pensarán en una meta que quieran 
30 min.  Cartel de 
pautas 





alcanzar, y la escribirán en una hoja que les entregare. (anexo 
Nº 01) 
 Después, escribirán los pasos que tienen que dar para 
conseguir hacerla realidad y la alegría que les dará lograrlo. 
 Tras escribirlo todo, nos reuniremos en equipo y cada 
estudiante explicará lo que tiene que hacer para lograr su 
objetivo.  
 La profesora hará un seguimiento para ver si los estudiantes 
consiguen sus objetivos. Para eso, les pediremos que guarden 





 Agenda de 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Taller N° 10: Cometemos errores. 
Objetivos: 
 Ser flexibles con nosotros mismos.  
 Aceptar que los errores son parte del día a día.  
 Darse cuenta de que aprendemos de los errores.  










  Se realiza la siguiente dinámica motivadora: 
 La profesora selecciona 4 o 5 estudiantes voluntarios para 
que cuenten tres incidentes ocurridos durante la infancia. 
Esos incidentes pueden ser verdaderos o ficticios, o incluso 
uno verdadero y dos ficticios, o dos verdaderos y uno 
ficticio.  
 Queda a criterio de los relatores la forma del relato, así 
como la secuencia.  
 Deberán procurar no revelar cuáles son verdaderos o 
cuáles ficticios. Precisamente corresponderá a los 
miembros participantes adivinar cuales son los incidentes 












 Cada miembro anotará en su hoja los incidentes que juzgue 
ciertos y los que no.  
 Después del relato de los incidentes, y diciendo los 
relatores  cuales eran verdaderos y cuales los ficticios,  
 cada uno contará cuantas veces fue engañado por los 
relatores. Se puede hacer un resumen en la pizarra para 
ver la frecuencia de los engaños y los aciertos. 
 Se prosigue el ejercicio, formulando las siguientes 
pregunta:  
¿Cómo se sintieron tratando de engañar al grupo?  
¿Cómo se sintieron los relatores, en el conflicto entre la 
disposición para decir la verdad y la búsqueda de la 
fantasía para mentir?  
¿Qué estrategia adoptaron?  
¿Cómo se sintieron los participantes del grupo, sabiendo 
que podían estar siendo engañados por los relatores?  
¿Por qué algunos participantes se dejan engañar más 
fácilmente que otros? Recuerden una situación en la que 
hayan sido engañados o que hayan engañado a otros. 
¿Que sintieron?  
 Por otro lado se guiará el proceso para que el grupo 
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analice, como se puede ampliar lo aprendido. 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 





  Le entregare una ficha a los estudiantes, donde deberán 
escribir un error que hayan cometido, la solución que han 
buscado y lo que han aprendido de ello. (anexo Nº 01) 
 Se recogerán las fichas y comentaremos entre todos los 
resultados.  
 Decir un error que la profesora y todos podamos comentar 
con facilidad.  
 Escribir lo que harías si fueras tú el que ha cometido ese 
error.  
 Escribir lo que has aprendido de él o ella. 
30 min.  Cartel de 
pautas 





 Agenda de 
trabajo. 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Taller N° 11: El tren. 
Objetivos: 
 Comprender las emociones del resto.  
 Fomentar la autoconfianza y la confianza hacia el resto.  









  Se realiza la siguiente dinámica motivadora: 
 Se plantea una pregunta especifica, como por ejemplo: 
¿Qué es lo que más le gusta del trabajo que realiza?, la 
respuesta debe ser breve, por ejemplo: "preparar el terreno 
para la siembra" otro: "que estoy en contacto con la gente", 
otro: "que me permite ser creativo", etc. 
 En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la 
pregunta que se dio y se prende con alfileres en el pacho o 
en la espalda. 
 Se pone la música y al ritmo de ésta se baila, dando tiempo 
para ir encontrando compañeros que tengan respuestas 
semejantes o iguales a las propias. 
 Conforme se van encontrando compañeros con respuestas 
a fines se van cogiendo del brazo y se continua bailando y 






















 Cuando la música para, se ve cuántos grupos se han 
formados si hay muchas personas solas, se da segunda 
oportunidad para que todos encuentren a su grupo. 
 Una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se 
para la música.  
 Se da un corto tiempo para que intercambien entre sí el por 
qué de la respuestas de sus tarjetas luego el grupo expone 
al plenario en base a que afinidad que se conformo, cual es 
la idea del grupo, porque eso es lo que más les gusta de su 
trabajo). 
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 
pensamientos positivos y negativos. 
 Algo para 
hacer ruido: 
grabadora, 
cd’s, tambor o 






  La profesora les explicará que tendrán que formar un tren. Los 
protagonistas serán ellos mismos: algunos serán los vagones, 
y otras personas quienes conducen. Todos deberán conocer 
el código del conductor:  
 
 Un golpe suave en la cabeza: adelante.  
 Dos golpes en la cabeza: atrás.  
 Un golpe en el hombro izquierdo: giro a la izquierda.  
 Agarrarse la cintura con las dos manos: pararse. 
 Un golpe en el hombro derecho: giro a la derecha. 
 Agarrarse la cintura con las dos manos: pararse. 
30 min.  Cartel de 
pautas 










 Los estudiantes se dividirán en grupos pequeños y formarán 
varios trenes, poniéndose en fila india, y agarrando a la 
persona que tengan delante por los hombros.  
 Todos tendrán los ojos vendados menos la última persona de 
la fila, que será quien conduzca y dará las órdenes al resto 
para que el tren se mueva a lo largo de la clase. 
 Finalmente, en círculo, comentaremos cómo se han sentido 
realizando el ejercicio: 
 ¿Qué diferencias han notado?  
 ¿Cómo se han sentido al cerrar los ojos?  
 ¿Cómo se han sentido en grupo? 
 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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Taller N° 12:  
La organización de mi trabajo 
Objetivos: 
 Ser capaz de hacer una organización del trabajo.  
 Darse cuenta de los beneficios del trabajo.  










  Se realiza la siguiente dinámica motivadora: 
 Los participantes se colocan de pie formando un círculo y 
se le entrega a uno de ellos la bola de cordel el cual tiene 
que decir su nombre, actividad que más le agrada realizar 
en casa y la Institución Educativa. 
 Luego, éste toma la punta del cordel y lanza la bola a otro 
compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma 
forma.  
 La acción se repite hasta que todos los participantes 
quedan enlazados en una especie de telaraña. 
 Una vez que todos se han participado, quien se quedó con 













datos dados por su compañero. Esta a su vez, hace lo 
mismo de tal forma que la bola va recorriendo la misma 
trayectoria pero en sentido inverso, hasta que regresa al 
compañero que inicialmente la lanzó.  
 Hay que advertir a los participantes la importancia de estar 
atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a 
quién va a lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir 
los datos del lanzador.  
 Se señala cual es el propósito del taller al participar 
activamente el cual se le indica que es para diferenciar los 





  La profesora les hablará a los estudiantes de la importancia de 
organizar el trabajo y de las actitudes que favorecen a ello.  
 Usaremos un papelografo donde escribiremos cuándo 
podremos realizar las siguientes actividades. Preguntaremos a 
los estudiantes qué actividades diarias les parecen adecuadas 
y las escribiremos en la pizarra.  
 Voy a estar en silencio mientras hago los deberes.  
 Me voy a sentar bien.  
 Voy a ponerme la ropa adecuada para hacer gimnasia.  
 Voy a respetar las normas del juego.  
 Voy a comer adecuadamente.  
 Voy a limpiarme los dientes después de comer. 
 Una vez escritas las actividades que podemos realizar, 
haremos un cartel de la semana. Para ello, escribiremos en 
30 min.  Cartel de 
pautas 









qué lugar y época se pueden hacer las actividades que hemos 
dicho.  
 Cada estudiante escribirá en una hoja las actividades 
pactadas. Conviene comenzar sin poner demasiadas cosas. 
 Después, todos pegarán esta hoja en su mesa, y al final del 
día confirmarán si han cumplido con los quehaceres; si es así, 
marcarán con verde el cuadro que corresponde a la tarea. De 
esta manera integrarán esos hábitos en el día a día y se 
sentirán satisfechos  consigo mismo. 
EN CLASE EN EL RECREO EN EL PATIO 
1 4 5 
2  6 
3   
 
ORGANIZACIÓN LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 
1.      
2.      
3.      
4.      
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5.      
6.      
 
CIERRE   Reflexionamos acerca de lo aprendido:  
¿Cómo nos hemos sentido durante el taller?  
¿Qué hemos aprendido en este taller? 
 ¿Para qué nos sirve lo aprendido?  
 Finalizamos dándonos primero un abrazo a nosotros mismos y 
luego un abrazo grupal. 
10 min.  Registro de 
respuestas. 
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 Validación de expertos 
 Ficha Técnica 
 Autorización y constancia de aplicación de 
programa 




ANEXO 01: INSTRUMENTO 
TEST PARA MEDIR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS NIÑOS 
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE:_______________________________________________________ 
GRADO:    __________________                       EDAD:____________________ 
SECCIÓN: __________________              FECHA:    _____________________ 
INSTRUCCIONES: 
Querido estudiante: 
Las preguntas que a continuación te presento sirven para ayudarme a 
comprender que las relaciones interpersonales debes mejorar. De modo que no 
hay respuestas correctas o equivocadas. Cada uno contestara a su modo, todo 







01 Usas con frecuencia el humor para relacionarse con los demás.   
02 Cuando tus amigos te obligan hacer algo ¿lo cumples?   
03 Defiendes  tus derechos con energía cuando es necesario.   
04 Te peleas con tus compañeros fácilmente.   
05 Entiendes las reglas de los juegos.   
06 Cuando tienes un problema no sabes qué hacer ni a quién recurrir.   
07 Te sientes bien cuando juegas y conversas con tus amigos durante el 
recreo. 
  
08 En el aula prefieres  trabajar solo.   
09 Cuando conoces a  alguien quieres que sea tu amigo rápidamente.   
10 Te sientes triste cuando no encuentras  con quién jugar en el recreo.   
11 Te sientes  aceptado y querido por tus compañeros.   
12 Demuestras respeto a tus compañeros.   
13 Te gusta compartir tus cosas con tus compañeros.   
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14 Colaboras con tus amigos en las tareas escolares.   
15 Eres muy alegre cuando estas con tus amigos.   
16 Cuando juegas siempre quieres  ganar.   
17 Cuando estas en grupo te sientes parte importante de él.   
18 Cuando no estás  de acuerdo con algo, muestras actitudes de rechazo.    
19 Te muestras  amable y comprensivo con los amigos en todo momento.   
20 Puedes iniciar y mantener conversación con personas que recién 
conoces. 
  
21 Cuando juegas con tus compañeros tienes miedo a que te molesten.   
22 Muestras atención para escuchar lo que los otros hablan.   
23 Quieres que los demás actúen como tú deseas.    
24 Te diviertes con los amigos, mostrando  alegría y deseo de compartir con 
ellos. 
  
25 Si tu compañero tuvo un mal comportamiento se lo señalas.   
26 Te gusta hacer chistes.   
27 Respetas los derechos de  los otros niños.   
28 Ayudas  a los demás cuando están en situaciones difíciles.   
29 Temes  ser rechazado o que se burlen de ti, si dices lo que piensas.   
30 Te gusta ayudar a tus amigos.    
MARÍA ELENA LÓPEZ “Especial para EL TIEMPO” Psicóloga. Autora de la obra 






CLASIFICACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL TEST PARA MEDIR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE 








Respeto 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 21 – 23 – 27 - 29 
Comunicación 1 – 4 – 10 – 18 – 20 -25 - 26 
Empatía 7 – 12 -13 -22 
Cortesía 9 – 11 – 16 – 19 - 30 
Cooperación 14 – 15 – 17 – 24 - 28 
 
Si el estudiante responde a la pregunta que se formula SI equivale a +1 y si responde 


















TEST PARA MEDIR LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS 
NIÑOS. 
 
Esta es una prueba para medir las habilidades sociales de los jóvenes. Es un 
artículo separado del diario El Tiempo en Internet. 
 
Los niños que se relacionan amorosa y misericordiosamente con los demás, 
salvaguardan sus derechos, expresan sus emociones, sentimientos y 
convicciones, se esfuerzan por ayudar a sus compañeros, se ajustan a los 
estándares sociales y aprecian las recreaciones con los asociados. Lo que es 
más, aprecian una sólida autoestima, tienen el sentimiento aparente de ser 
capaz y capaz, están más impulsados y dispuestos a aprender y en su mayor 
parte vivir con más serenidad y menos ansiedad. 
 
Los logros del niño en el ambiente escolar sugieren un procedimiento de ajuste 
efectivo que no sólo tiene que ver con capacidades subjetivas y académicas. Las 
habilidades sociales son los aparatos para construir y mantener satisfacer las 
conexiones interpersonales de esta manera asume una parte clave en la 
persona 
 
Ser socialmente hábil aprende. La mayoría de los jóvenes necesitan ser un 
pedazo del mundo social, sin embargo alguna vez no saben cómo. Esa es la 
razón por la que los guardianes pueden mostrarles técnicas sociales con las 
cuales pueden incorporar. Evaluar las aptitudes sociales de su hijo 
 
El avance de las aptitudes sociales está en su apogeo en la juventud. Es 
esencial distinguir los problemas o desafíos existentes en esta etapa, ya que la 
escasez de habilidades está relacionada con la cercanía de nerviosismo, 
confinamiento, debilidad, miseria, retirada, fuerza de atención, problemas de 
enfoque o falta de compromiso académico que pueden provocar una mala 
ejecución o Absentismo Esa es la razón por la que la vida de los adultos se 






A pesar de la posibilidad de que responda sí a la mayoría de las reacciones de 
los asociados, es importante observar cuidadosamente estas prácticas en el niño 
para distinguir las condiciones en las que se producen, con qué regularidad y lo 
que podría provocar. 
 
De vez en cuando se relacionan con las expresiones del molino de la fase en 
que se encuentran. En casos diferentes son la indicación de enfrentamientos 
apasionados que el joven está experimentando, por ejemplo, el desapego de los 
guardianes, la ausencia de tiempo para estar con él, y así sucesivamente. (Para 
esta situación es prudente contar con una asistencia competente en la oferta). 
La gran mayoría de las circunstancias lo que se incluye es que por diferentes 
razones, el joven no ha acumulado estas aptitudes. 
 
Si es así, encuesta estas sugerencias: 
 
Instruya al chico directamente y con el caso para mostrar entusiasmo por lo que 
otros dicen, para comprender los sentimientos de los demás y para expresar su 
transparencia y enfática. 
 
Hacer uso de la razón para examinar problemas, intentar arreglos imaginativos. 
 
Demostrarle cosas sólidas los resultados sociales de la animosidad, por ejemplo, 
que lastimen a los demás, o que puedan ser rechazados por ellos. 
 
Sea agradable y estable. 
 
Muéstrele que busque metodologías con el objetivo de que él no se sienta 
prohibido de la reunión. 
 
A Haga un firme aunque no enérgico respeto por sus derechos. 
 
Para persuadir sin forzar, para reaccionar a las bromas, para permanecer lejos 




Hacer un inventario de los beneficios de trabajar en reuniones, encontrar nuevos 
compañeros, actuar delicada y cuidadosamente para no crear lucha. 
 
Energizar los contactos de los compañeros, estos son un manantial de apoyo 
entusiasta. 
 
Haga actividades para crear compasión del tipo: "¿Cómo pensaría que su 
compañero se sentiría en el caso de que usted ..."¿Cómo podría sentirse en la 
posibilidad de que estaba en el lugar de su compañero?". 
 
Para mis datos de preparación de cada reacción SI se rompe con +1 y cuando 
no es idéntico a - 1 y se clasificará como toma después de: 
 
DATOS DE LA AUTORA: 
María Elena López Jordán, analista colombiana concebida en Armenia, Quindío, 
se trasladó de la Pontificia Universidad Javeriana donde terminó una licenciatura 
en ciencias del cerebro en grupo. 
 
Después de un encuentro de un cuarto de siglo, confía en que a través de la 
investigación del cerebro y sus diversos campos de actividad puede agregar 
para lograr un mundo superior a través de individuos, familias y organizaciones. 
Ha centrado su práctica experta en psicoterapia familiar con parejas, jóvenes y 
adolescentes, describiendo proyectos para avanzar en las disposiciones y 
cualidades de los niños, a través del trabajo con tutores y escuelas. La empresa 
de propiedad privada, además, se beneficia de su trabajo a cuenta de los 
diferentes empleos que ha hecho como asesor en el plan, el uso y la 
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administración de empresas para el adelanto humano. Este ángulo ha decidido 
su entusiasmo por la investigación en campos que tienen que ver con el avance 
en la vida de vanguardia del individuo, los niños y las parejas. 
 
Estos exámenes han llevado a charlas sobre puntos de entusiasmo mental por 
diferentes lugares de la nación. Ha sido directora de Ciencias del Cerebro de la 
Universidad Gran Colombia y de la Universidad del Quindío, y donante general a 
proyectos de radio y TV como, por ejemplo, el área de bienestar de RCN, CityTV 
y Noticias Caracol y medios globales como CNN En español, programas que se 
han comunicado en diferentes países como España, Estados Unidos y Ecuador. 
 
Es periodista de larga trayectoria para las revistas colombianas Diners, Dini, 
Send y Cafamilia, y el diario El Tiempo, entre otros, además de la Revista 
Cometa de México. De la misma manera, su trabajo ha sido distribuido en 














































 “PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTESDEL CUARTO 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
11036 “27 DE DICIEMBRE” - LAMBAYEQUE  - 2016”. 
2 . Autora   : 
                                                    Br.  Luisa Liliana Zeña Cabrera 
3. Procedencia    :  
                                                 Lambayeque 
4. Administración  :  
Individual    
5. Duración   :  
15  minutos 
6. Sujetos de Aplicación :  
Estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la I.E. 11036 "27 de Diciembre"  
7. Significación  :  
Manejo de Información de Contenido  
8. Administración y Calificación: 
Se administró utilizando los siguientes 
materiales: 
 Hoja de Respuesta. 
 Lápiz o lapicero. 
9. Consigna 
El presente test que forma parte del trabajo de investigación, consta de 30 
preguntas;  conteste lo más honestamente posible todos y cada de los 
ítems o preguntas marcando el valor que crea  conveniente. 














ANEXO 06: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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